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Lo del Dragado ^jdol^cia d » m vicio 
de nulidad y por consiguiente no ha-
'brá que indemnizar a nadie. 
Así i o l ia creído el Gobierno. Y fun-
dado en esa creencia ha decretado lo 
qaic es hoy y será durante algún tiem-
po la comidilla de los hombres^de ne-
gocios nacionales y extranjeros. 
Be los primeros, de los naaionales, 
aquellos a quienes se ha querido casti-
gar con el decreto, se encogerán de 
hambríos y hasta se sonreirán burlones, 
porque ellos, como iy>:son tontos, verían 
la tormenta venir y seguramente so 
habrán deshecho dft sus acciones cuan-
do aun se cotizaban a buen precio. 
E n cambio" los extranjeros que com-
praron el papel del Dragado por creer 
que su legalidad estaba garantizada 
por las Cámaras y por el Gobierno de 
esta República, no es fácil que tengan 
ganas de reir al saber que la concesión 
adolecía de u n vicio de nulidad y que, 
por lo tanto, las acciones qu^.pagaron, 
en buenas libras esterlinas se han con 
vertido en papel mojado. 
Hay quienes opinan—el de L a No-* 
ta del Día es uno de ellos—que esta 
determinación lejos de causar d a ñ o 'al 
crédito de Ouba^servirá, para:elevarlo, 
a una-gran altura. 
Lo mismo que con lo de la Tripar-»' 
tita. 
—En . Cuba* ahora se .-juega limpio— 
dirán en.e'l.extranjero, a juicio de k>s 
defensores de esas medidas enérgi-
cas.—En • Cuita ya no hay defrauda-
ciones n i cJviv&s de ninguna especie. 
Vamos a emplear-all ís nuestro dinero. 
—Sí,Mpero - jy si^uego vienen loe l i -
berales >y enauentran vicios de nulidad 
en lo-que ahora iihaoen 'los eonservado-
res?—dirán .flos -ingiesee. 
Puede ser que:cso sea-una política, 
sabia. Quizá-de coaivenga a esta joven 
rep-úblicamo'tener relaciones de ¡ningu-
na clase: con. los banqueros europeos. 
Acaso el-depender, única y exclusiva-' 
ment^vde'los 'Estados 'Unidos, lo mismo 
en los asuntos-políticos que < en los ne-
gocios económicos, sea para este país 
la f elieidad. soñada- pero conste que 
nosotros no estamos convencidos de 
esas supremas bienandanzas. 
Ahora .que .ya la cosa no tiene re-
medio; aihora:que nadie puede sospe-
char, malicioeamente, que defendemes 
al Dragaído porque se nos paga; ahora 
que ya la suerte está echada, seguimos 
temiendo que la resolución adoptada 
por el Gobierno perjudique más que 
favorezca a-Jos intereses morales y ma-
teriales del país . 
Claro está que el Ejecutivo habrá 
procedido en este trescendental asun-
to con entera-buena, fe y pensando so-
lamente en el , in terés deUpaís y en el 
cumpiinriento de su deber. Nosotros 
no ponemos en duda la ¡honradez de 
nadie mientras no-5 tenemos- serios mo-
tivos para ello. Pero como no creemos 
en más infalibilidad que en la de la 
Iglesia y su representante supremo, el 
Romano Pontíifltee^ nos permitdmios du-
dar de que en el caso que nos ocupa 
se haya prooodido con la prudencia ne-
cesaria para no perjudicar gravemen-
te loa intereses del país. 
Durante la dominacián española 
ocurrió una vez<qm,el {gobernador Ge-
neral se enteró de que los altos em-
pleados deda Adinmisíración de la Lo-
tería se sacaban de-cuando en cuando, 
por -medio de trampas, el premio gor-
do. 
E l delito era matroz. L o que en jus-
ticia procedía era mMidar a pj^esidio 
a los funcionarios ladrones; pero en-
tonces i a dónde ir ía a parar el crédito 
-de la Loter ía í ¿Quien compraría en lo 
sucesivo los bñletes sabiendo que los 
premios gordos se les podían adjudi-
car los empleados de la Renta? 
E l Gobernador <-General, después de 
consultarlo. con el ¡Ministerio de TJ1-
•tramar, acordó dejar impune aquel de-
ílito para^evitar mayores males, conten-
tándose con .decretar la cesantía de 
aquellos osados defraudadores. 
En los hogares,pasa a veces lo mis-
•mo,-¿Cuántas i a j a r í a s quedan sin ven-
gar por temor de ¿perjudicar con el es-
cándalo el honor de la-familia? 
Pues el -Efirtado -tiene también su "ho-
nor y «u c réd i to , jque^es preciso -poner a 
salvo, aunque a veces haya que reali-
zar upara ello los mayores sacrificios--
Nosotros>nOídiseutimos la moralidad 
n i la justicia del acto realizado ayer 
por el Gobierno, Pero aun siendo mo-
ra l y justo en el fondo puede resultar 
ilegal en la forma, y además inoportu-
no e indiscreto. 
Ojalá nos equivoquemos; que, des-
pués-de todo, en este, como en cuantos 
asuntos trata el Diario de L A ¡Mabina, 
no nos guía otro interés que el interés 
público. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
E L P R E S U P U E S T O ^ M U N I C I P A L 
Reserva absoluta. Dos criterios. 
" E l perro puede estar rabioso 
y puede no lo estar" 
E l señor Bustillo, que interina-
mente viene ocupando el Gobierno 
Provincial, permanece encerrado den-
tro de una prudente reserva respec-
to a l a ' determinación que piensa 
adoptar en la aprobación o des-
aprobación de los presupuestos mu-
nicipales. * 
A la súpl ica que nos permitimos 
hacerle-interesando conocer el crite-
rio que sobre el particular tuviese 
formado, hubo de manifestarnos di-
cho señor el serle imposible compla-
cernos, puesto que se encontraba 
aún fluctuando entre dos tendencias, 
pero que no obstante, de esta tarde 
a m a ñ a n a seguramente resolvería el 
asunto, y entonces daría una categó-
rica respuesta a la prensa. 
Claro está, que eomo no es presu-
mible que después del estudio que 
parcial y totalmente debe de tener 
ya hecho el Gobernador mtenno, de 
presupuestos, permanezca aún los 
sin conocer la resolución que piensa 
darle al asunto, tuvimos que tomar 
como una mera evasiva las palabras 
del atento señor Bustillo, con las 
cuales, parodiando a las de los doc-
tores del ' 'Rey que r a b i ó , " se po-
d r í a n t raducir : los presupuestos 
puede ser que los apruebe y puede 
que no, quedándose nuestra curiosi-
dad en el mismo estado en que se 
cnoontraba antes de interrogarle. 
Sin embargo, algo nuevo averigua-
mos, y es que el estado de incerti-
dumbre será breve, por una parte, y 
de otra, que el señor Bustillo, con-
tra lo que interpretan los altos em-
pleados del Municipio y el mismo se-
ñor Freyre de Andrade, cont inúa en 
la firme convicción de que el Go-
bierno Provincial se encuentra por 
completo dentro del plazo legal para 
.fallar reglamentariamente en el sen-
tido que a bien lo tenga. 
I Esperemos a mañana . 
_ modernos.- EGOiBSm f9-
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• UN TRAJE ELEGANTE s© obtiene fA-
I cilmeate con los padrones Me Cali, cuyo 
I chic y auprania dtetindón son apreoiados 
lie la ato. sociedad neayorstuina. Dapar-
taaneruto de Modas y Pairónos de El En-
fia.nte^ ftpÉgBQ y. .San. Jlaía^ 
P u e r t o s d e C u b a 
L O Q U E O P I N A M I S T E R D A Y I S 
Duros juicios contra el Gobierno y su resolución. La Compañía 
reclamará ante los Tribunales daños y perjuicios, el reconoci-
miento de su constitución legal y el cumplimiento exacto 
de sus obligaciones. 
Informados nuestros lectores, esta 
mañana, de la resolución presidencial 
hecha por un decreto contra la ' ' Com-
pañía de los Puertos de Cuba,** a la 
que anula por no considerarla organi-
zada con arreglo a las leyes del país 
y por incumplimiento de las obligacio--
nos que contrajo por la de 20 de Fe-
brero de 1911, nos pareció de interés 
para el público exponer las opiniones 
que sobre tan delicado y transoeden-
tal asunto, sustenta la compañía hasta 
ayer conoesionaria. 
Con tal objeto hemos visitado hoy 
a Mr. Davis, representante en Cuba 
de los accionistas de la ' 'Compañía de 
ios Puertos de Cuba/, y a continua^ 
eión reproducimos fielmente sus mani-
festaciones, dejando a su responsabili-
dad el alcance de estas. 
Lo encontramos en su despacho de 
uThe Trust Company;-" leyendo el 
suplemento de ayer-de la *'Gaceta Ofi-
c i a l , " en el que se publica el decreto 
presidencial. 
—Leyéndolo estaba por segunda vez 
•—nos dijo Mr . Davis—porque de la 
primera lectura no saqué convenci-
Iniento alguno-para poder acatar la or-
den del señor Presidente. Quizás, co-
mo en este asunto obró el gobierno en 
la sombra y con doblez, haya que bus-
car las razones en que se ftindó su re-
solución entre líneas y por. deduceio-
ues. ' * 
Pero creo que por mucho que- me 
esfuerce, no he de conseguir dar con 
la justicia que inspiró este descabella-
do decreto. A falta de razones de or-
den legal, no veo aquí más que razones 
personales, políticas y financieras. 
Y por sobre todo, una medida capri-
chosa y absurda que cae de lleno en la 
ilegalidad más palpable y tremenda. 
La primera y más manifiesta es la 
de suprimir las obras que una ley con-
cede exclusivamente a compañía de-
terminada, y continuar cobrando el im-
puesto creado para esa atención, cobro 
que seguirá efectuando el gobierno, 
pues dice en el decreto, que " e l Secre-
tario de Hacienda suspenderá la en-
trega a la mencionada Compañía de 
las cantidades qm se recawden por el 
impt'iesto de mejoras de puertos." 
E l Gobierno," por tanto, suspenle 
los pagos, pero no "los cobros; pagos y 
cobros ín t ima e indesligablemente 
amalgamados por una ley del Congre-
so, 
— ¿ E n qué forma expondrá la Com-
pañía su/inconformidad con la resolu-
ción presidencial? 
—Dentro de un; plazo de cinco días, 
el abogado de la Compañía, doctor 
Claudio Gonzáilez de Mendoza recurri-
r á al Tribunal Supremo contra la in-
constitucionalidad del decreto. 
No hace muchos días, poco más de 
una semana, hablando de este asunto 
con un prominente juriscoñsulto con-
servador, nos dijo que la Compañía es-
taba legalmente constituida. 
E l PresiJente Gómez al hacerse la 
inscripción, declaró cíicialmente qUe se 
habían llenado todos los requisitos le-
gales que marea la ley. 
Y ocho pleitos que ante el Tribunal 
Supremo se han visto, y en los que una 
de las partes era la Compañía ded Dra-
gado, -prueban que esta está reconocida 
como: concesionaria legal del Gobierno, 
por el más alto Tribunal de la Eepú-
blica. 
Esto en cuanto a.la legalidad de su 
constitución. E n cuanto a su funciona-
miento, dentro de da ley ninguna ra-
zón alega de justicia el Presidente en 
su decreto. Cuantas autorizaciones ha 
dado la Junta de Puertos para obras, 
estas se han realizado por la Compañía 
o ha empezado a realizarlas, y si algu-
nas no se han comenzado, son aquellas 
que la propia Junta ha mandado no 
empezarlas, por no tener ultimados 'los 
proyectos definitivos. 
¿ Por qué no se ha llamado a la Com-
pañía a descargo antes de adoptar tan 
extrema resolución ? 
Eso es prueba de que se trabajó en 
la sombra y que de cualquier manera, 
con razón o sin ella, se t ra tó de atacar 
y anular a la Compañía. 
La Ley de 20 de Febrero de 1911, 
dice as í : 
"Ar t í cu lo 14. Esta concesión cadu-
cará si el concesionario manifiestamen-
te faltare a alguna de sus cláusulas que 
le son obligatorias, si después de re-
querida por la "Junta de Puertos" pa-
ra que las cumpla no lo hiciese, siendo 
las consecuencias de dicha caducidad 
las que señala, para casos análogos, la 
Ley General de obras públicas y su re-* 
glamento.'' 
Como se ve, el Gobierno no ha cum-
plido con estos requisitos. Nadie ha 
requerido a la Compañía. Se ha proce-
dido contra ella sin aviso previo. 
Y dice además la Ley: 
"Ar t í cu lo 15. Será de la competen-^ 
cía de los Tribunales de Cuba el co-l 
noeimiento de todas las cuestiones que 
puedan suscitarse con motivo del cum-« 
plimiento de esta concesión." 
A esos Tribunales acudiremos—con-
tinuó diciendo Mr. Davis—ya uue t i 
ellos no ha acudido el Gobierno como lai 
iey le ordenaba, ante los que estaluíce-» 
mos recurso contencioso-administrativoi 
para que se nos paguen los daños y per-
juicios que la medida presidencial no» 
ocasione. 
E n lo . de,Jul io , según manifesta-| 
ción, oficial de los peritos del Gobier-
no, la Compañía había empleado eni 
obras $5.600.000, sin haber cobrado 
del impuesto que la ley fíe otorga, más 
que $2.500.000. 
Tal es el balance oficial de gastos » 
ingresos de la Compañía durante losí 
dos y medios años de su funciona^ 
miento. 
Lo que pasa en este asunto es qne elj 
Gobierno necesitaba de un efectt; po-' 
pulachero para afianzar su existencia, y 
como quiera que la Compañía del Dra-
gado, en tomo a da cual se agolparon 
apetitos locos, no gozaba de populan-; 
dad, por haberla combatido duramen-
te los que no podían ser complaeidos' 
en ,1a medida de sus ambiciones, se 
t ra tó de darle un golpe de muerte eu 
la seguridad de que convelió se halaga-* 
ba al pueblo, haciéndole ver que en su 
defensa se obraba. 
Pero por encima de estos efectos de! 
políticos, están las resoluciones reposa-
das y meditadas de los tribunales de1 
justicia, los que en definitiva dir?n 
quiénes son en este caso los que se han 
colocado fuera de la ley. 
Así habló Mr. Davis. 
noias personales i f | v í a l e del 
La señorita Teté Alvarcz 
La bella e inteligente señori ta Teté 
Alvarez y Estrada acaba de obtener su 
t í tu lo de maestra, tras reñidos exáme-
nes que se efectuaron los días 22 y 23 
del pasado mes. 
La señor i ta Alvarez y Estrada obtu-
vo el primer «puesto en las califica-
ciones, recibiendo por ello entusiastas 
^parabienes del tribunal examinador. 
iReciba también nuestra enhorabue-
na la culta y s impática joven. 
Accldenfe desgraciado 
Al transitar por la calle del Prado es-
quina a Animas, el blanco José Aoosta 
Díaz, vecino de Marina 31, en el Cerro, tu-
vo la desgracia de resbalar y caer a can-
sa de estar el piso mojado. 
Acoeta cayó al suelo en los precisos 
momentos que nasaba por allí el automó-
vil que manejaiDa el negro Víctor Castell, 
siendo arrollado por ditíba máquina, can» 
sándole lesiones menos graves en distin-
tas partes del cuerpo. 
Dice Acosta que el "cbauiflfeur" no tiem 
culpa del aciedente, pues hizo todo lo posi 
ble por evitarlo. 
No hay mejor retrato que aquer que et 
eepeje fija, ¿verdad? Pues laaómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
YA LLEGARON 
l a s p r e c i o s a s te las de c a -
m i s a s que s e e s p e r a b a n , 
surtido muy var iado en pin-
ta s de novedad y super ior 
a todos los anteriores . 
S O L j S O'ReiilyySanIpacio 
En el "Hatuey" saldrá mañana 
E l Jefe de la Marina Nacional, 
señor Quevedo, estuvo hoy en Pala-
cio a dar cuenta al señor Presidente 
de la Jiepública de hallarse listo pa-
r a zarpar al primer aviso, el guarda-
costas " H a t u e y . " 
, E l general Menocal dió órdenes 
al citado marino para que tenga pre-
parado el barco para zarpar de este 
puerto mañana . 
La hora de partida es casi seguro 
sea por la tarde, y en la excur-
sión acompañarán al señor Presiden-1 
te, su distinguida esposa,, algunas 
amigas de ésta y sus ayudantes. 
La ausencia del Jefe del Estado 
dura rá poco. 
LA VERDAD ND PDEDE SER 0CUL1ADA 
(S1ST EW A A AN TIGUO 3.1M8T EM A . MO D£R Ñ O 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
por los ópticos de 
E L A L M E N D Á R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada oor 
el reconocimiento de !a vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 v 0-40 no te-
nemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la' humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
-oo-
Nota: No tenemos viajante ni representante algu no. 
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• 
L a v i d a d e l o s r e c l u s o s 
Se cnua una galería entre dos pa-
tios llenos de resol; son blancos y lu-
minosos. Cuando la claridad del me-
diodía se desparrama sobre ellos, de-
ben parecer espejos atiborrados de 
lumbres. Hay una legión de presos que 
se pasea , charla, inquiere, mira. Unos 
se juntan en grupos, fuman; otros gru-
ñen ; los más recorren los patios con 
las manos en los boilsillos, como bue-
nos filósofos que son. 
Nos acompaña el señor Mariano 
Cruz, que hace hoy de oficial de guar-
dia; es hombre fino, atento y obsequio-
so; sabe mandar y hacerse obedecer 
con amabilidades cariñosas. Los presos 
le respetan y le quieren. Y Mariano 
Cruz nos dice: 
—Asquel está aquí por esto... 
Aquel otro por esto o t r o . . . 
Llegamos a la oficina en que se to-
man y se llevan notas acerca de los 
reclusos. E l señor Carbonell—el escri-
biente—no se da un solo punto de des-
canso; y varios presos Je ayudan. 
Y se abandona luego la oficina y se 
dobla hacia la izquierda, y hay una 
habitación amplia y cuidada. En ella, 
dos colombinas, tendidas siempre y 
arregladas siempre;—un lavabo y un 
ropero; una nevera y dos mesas. Varias 
prendas de ropa en unas s i l las . . . Y 
nos dicen en voz baja: 
— A q u í . , , el señor Asber t . ; . el re-
presentante A r i a s . . . Aquí v i v e n . . . 
— Y ahora ¿dónde se encuentran? 
—Pues .por ahí , d i s t r a y é n d o s e . , . 
Cocina y despensa 
Continuamos la excursión. 
He aquí la cocina enorme, espantosa-
mente enorme, como una cocina 
cuento de meter miedo a los niños. Ea 
oscura; casi es negra. Hay unas pailas 
terribles en una oscuridad aterrado-
ra ; se oye el vapor que cuece la comi-
da, y después que la coció, se oye el 
ruido del agua que las lava, como si en 
cada una de las pailas se lanzara un 
arroyuelo. E l cocinero nos dice: 
—La paila del café : 
Nos la señala; br i l la como una he-
rrada de la aldea. E n la cocina hay 
;toda la limpieza que se puede apete-
cer. E l cocinero añade a su relato,^ 
—En esta parte se hace la comida 
especial de los enfermos... 
Yo conozco al cocinero: le ihe visto 
veinte veces, treinta veces... Se üla-
ma Manuel Cortina. Tiene el empeño 
de que yo contemple las vacas que ya 
han colgado para la comida próxima. 
Las contemplo: estaban buenas. 
Y Cortina me conduce... 
— ¿ E h ? La despensa. Aquí la tiene 
usted. 
Saca puñados de todo: de las habas, 
del arroz, de los garbanzos y de los f r i -
joles. . , 
—Fíjese usted en ila clase. 
Buena clase. Yo no entiendo una jo-
ta de estas cosas, pero la clase me pa-
rece buena. 
Régimen interior 
Y Mariano Cruz me dice: 
—Los presos so 1 vantan muy tem-
prano: a las cinco y media, en pie, A 
las seis es el recuento. Y a la hora del 
recuento se les sirve el desayuno. 
E l régimen de la cárcel es de una 
sencillez extraordinaria: 
Cada preso tiene un plato de latón. 
A las horas de comer, se colocan las 
mesas en un patio, y cada preso coge 
su comida. 
E l almuerzo es a las nueve. 
La comida es a las tres. 
Se iles sirven dos platos nada más : 
uno sempiterno: arroz. E l otro varía 
siempre: puede ser carne guisada con 
patatas y garbanzos; o puede ser pota-
je de judías con patatas y con carne. . . , 
A l preso se le pide solamente una 
conducta apacible: portarse bien; por-
tarse siempre bien. Y hay un preso que 
murmura: 
— A mi me gustar ía t rabajar . . . Eu 
vez de condenarnos a la inercia, a mi 
me gustaría que el gobierno nos em-
please en los trabajos públicos: en los 
de carreteras, verbigracia. . . 
Anoto la reflexión y prosigo la visi-
ta. 
Otras dependencias 
Este es el tren de lavado. E n el tren 
de lavado existe un mono, que no hace 
más que dar brincos, hacer muecas y 
gruñir , mientras trabajan las máqui-
nas. 
Estos son los talleres de la cárcel: 
excesivamente estrechos. Algunos pre-
sos laboran; uno arregla lona des-
trozada, otro termina un juguete. Los 
juguetes que aquí se hacen se los ven-
den los presos unos a otros. 
E n etl patio de comida está el depar-
tamento de los baños. Un negro chapo-
tea en un pi lón; un blanco coge una 
ducha. . . 
Después, la fotografía. 
E l señor Hinojosa es el fotógrafo. 
Aquí son retratados los penados, de 
frente y de perfi l ; aquí se les obliga 
a marcar en una t i ra las yemas de sus 
dedos para la identificación dactiloscó-
pica. 
Y estos raros documentos se guar-
dan en el Archivo 
Se abre una reja de hierro ; se en-
tra en una habi tación donde se ha-
llan varios huecos con más rejas. 
En la habitación, un mozo: es negro 
como un carbón, y sonríe amable-
mente. 
—Aquí tiene V d . un ' ' c a o " . . . To-
do lo que tropieza se lo roba. Está 
abonado a esta celda,—la de los " I n -
corregibles. *' 
E n los huecos, cuatro mozos: cua-
tro incorregibles más . 
Y cada hueco es un homo donde 
la respiración casi resulta un mila-
gro.—Este es un departamento que 
debiera reformarse.—En cada uno 
de estos hornos, se pasa veinticuatro 
horas cada uno de estos hombres. 
Y después, una ancha sala, con un 
comedor aparte: es la sala de pen-
sión: cuesta medio peso diario. Los 
títulos académicos y los jefes del 
ejército tienen derecho a esta sala. 
Nuestro peregrinaje con t inúa ; la 
cárcel se nos vuelve un laberinto. 
Hemos salido a otro patio donde es-
tá la barbería y se entreabre una 
cantina. Jll maestro barbero no es-
tá allí, y aquí hay caries cantineros. 
Me hurga la curiosidad: 
— Y los reclusos ¿qué pagan7 
—¿En dónde? 
—En la barber ía . 
—En la barber ía nada. Los cinco 
barberos que hay están siempre a 
sus órdenes: no cobran. No cobran 
el "pelarse" y afeitarse como lo 
manda la higiene; ahora que las 
" f i o r i t u r a s " . . . 
Las " f i o r i t u r a s " se cobran. 
— Y la cantina ¿es negocio?... 
—Lo f u é . . . en sus buenos tiem-
pos. Hoy entran muchas cosas de la 
calle. . 
Se llega a la- galera número uno, 
donde están los homicidas. . . 
Y se pasa al botiquín, donde pue-
de saludarse al practicante Llóren-
te; y si no, al practicante señor 
Boises; y si no al doctor Arjona, al 
farmacéutico. 
— E l médico de la cárcel es el doc-
tor Plasencia, Todos los días pasa 
su visita. E l dentista es el doctor 
Daniel. Aquí la salud es buena. 
Hay más de setecientos presos y los 
enfermos sólo son catorce. Sin em-
bargo, es muy corriente el que loa 
presos tomen medicinas. . . 
Y aquí una reflexión, lógiea y 
triste: 
—Como no les cuestan n a d a . . . l 
£1 departamento de mujeres 
Ahora se sube. . . se sube, y se lie* 
ga a la cárcel de mujeres. Tiene 
poco que ver: se acaba pronto. 
Pero causa una pena profundí-
sima. 
Las presas miran con curiosidad; 
aBren unos ojos ávidos de ver una 
cara nueva. Unas planchan; otras 
cosen. Algunas se arrinconan y 
murmuran. 
En un departamento hay una loca 
que ya parece un cadáver . Este de-
partamento es una cueva adonde no 
llega el aire y donde no entra la luz. 
Hay que sacar a esa infeliz reclusa 
de la tumba en que se muere. Allí se 
le tiene lás t ima; allí se la cuida bien, 
pero no hay sitio mejor en que te-
nerla apartada, y aún no se ha da-
do la orden de conducirla a Mazorra. 
Hablamos con la enfermera, joven, 
bonita, agradable, hermosamente 
agradable. Es un rayo de sol en las 
t in ieblas . . . 
—Vea usted la enfe rmer ía : ven-
ga acá. 
En la cárcel de mujeres hay seten-
ta y seis reclusas; en la enfermería 
catorce. Y es porque estas pobreci-
llas no tienen patios donde reunir-
se, n i salones extensos ventilados. 
Hay que hacer una cárcel de mu-
jeres. 
Llegan las historias tristes. 
—Esta mujer es de Cruces.. . 
Esta mujer que es de Cruces per-
tenece a la raza de color: un hombre 
la deshonró y la abandonó para mar-
charse con otra. Esta mujer le que-
ría. Es mansa, de poco espí r i tu ; 
es resignada y humilde, pero sintió 
los celos y el escarnio, la miseria y 
la deshonra a un mismo tiempo, y 
entonces cogió un cuchillo e hirió a 
aquel hombre con él. E l hombre a 
quien quer ía con el alma se murió 
de aquella herida. 
Los jueces la condenaron: catorce 
años y ocho meses. 
Y cuando hacía seis meses que se 
encontraba en la cárcel , la pobre mu-
jer dió a luz. Esta mujer que es de 
Cruces anda siempre con Su niño 
entre los brazos. 
Se llamó Ignacio Benito. 
Pero las demás mujeres le llaman 
"Musulungo." 
"Musulungo" tiene un a ñ o : es el 
cariño mayor de todas las mujeres 
de la cárcel. 
Y yo recuerdo otra historia en que 
el sentimentalismo cursi y ñoño hizo 
de la mujer que mató a un hombre 
una inmensa hero ína de novela. 
E l sentimentalismo cursi y ñoño 
sublimó a aquella mujer porque ha^ 
bía asesinado para vengar su des-
honra; y dominó la opinión y con-
siguió el indulto para ella. 
E n la cárcel ' dé la Habana hay 
también una mujer que necesita el 
indul to: también salió por su honor, 
que había sido escarnecido. 
Y presenta entre sus brazos un in-
feliz pequeñuelo, que lleva un año 
de vida y cuenta un año de c á r c e l . . . 
Las historias c o n t i n ú a n . . , conti-
n ú a n . . . 
Pero esta es la m á s terrible. 
¿ T o l e r a n c i a o N e g l i g e n c i a ? 
Aplauso unán ime obtuvo el gene-
ra l Freyre por sus disposieiones en 
pro de la infancia y después para que 
'los desheredados remediasen en lo 
posible mis privaciones, facilitó a to-
dos, ricos y pobres, diversos lugares, 
vedados hasta entonces, para su es-
parcimiento. 
, E l general Freyre ha hedho en ese 
sentido lo que humanamente le ha si-
do posible, y creemos que seguirá 
prestando atención a este vi ta l asun-
to, hasta que se pueda proporcionar 
a los hombres de mañana , al igual 
que en otros países, los medios J re-
cursos necesarios para una completa 
educación física. 
Los solares yermos de la ciudad, 
que son muchos, el espacioso parque 
de Colón, loe de Medina y Vedado, el 
de Peñalver , el de Tr i l lo , el hermoso 
de Maceo, los de Luz Caballero y 
Cervantes, el costado norte de la cár-
cel, infinidad, de terrenos en el Cerro, 
Jesús del Monte, Lmyanó y Víbora, y 
como si esto no fuera bastante toda 
lia orilla de la Avenida del Golfo, que 
ocupa cerca de una mi l l a de Belas-
coaín a la calle de Cuba, son lugares 
donde fuera de las horas escolares a 
los niños y jóvenes se les permite dar 
rienda a todos los entretenimientos J 
«jercicios de " spor t . " 
Pero tenemos que confesar que es-
ta plausible determinación de la au-
toridad municipal se ha convertido 
en un incalificable abuso respecto a 
las horas, los lugares y las edades; 
abuso que confiamos sabrá repr>?QÍr 
el pundonoroso Alcalde Municipal de 
la Habana. Se patina en las aceras, 
portales, calles asfaltadas, por gru-
pos de diversas clases, edades y con-
diciones, no teniendo nombre lo que 
ocurre con este motivo desde las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a en el Pa-
seo de Martí . \ no se concibe que te-
niendo el elemetíto infant i l tantos si-
tios destinados a su recreo y esparci-
mieoito, tolere la po l i c í a ' que se inva-
da también el único lugar que tienen 
los habitantes de esta capital donde 
respirar aire libre en las tardes de es-
tío, privando así a muchas familias 
de tan grato placer j y las qne acuden 
se ven obligadas a echarse sobre el 
césped para dejar vía libre a las ava-
lanchas de diez, doce y aún más mu-
chachos que van en vertiginosa ca-
rrera, a las cadenas de cua'tro o c in- , 
co patinadores que ocupan los cua- ¡ 
tro metros de la vía, al profesional 
mayor de 14 años que en rápido "z ig -
zag" necesita el terreno sin obstácu-
los para lucir sus proezas de veloci-1 
^dad y bacer otras cabriolas naturales I 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA 
íDe orden del señor Presidente de 
la Sociedad, cito a los señores asocia-
dos para la cont inuación de la Segun-
da junta general ordinaria correspon-
diente ai año en curso, que dió comien-
zo el 27 del próximo pasado mes, y 
cuyo acto tendrá efecto el domingo ve-
nidero, d ía 10 del actual, a las doce 
del .día. , 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y toimar 
parte en las discusiones y votaciones 
será requisito indispensable la presen-
tación del recibo de cuota social co-
rrespondiente fd pasado Julio, 
Hábana i 3 de Agosto de 1913 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
c. 2624 alt . 5-3 ' 
de la edad, pero no propias de un pa-
seo público y mucho menos de un pa-
seo demasiado estrecho, donde por 
fuerza tienen que sufrir los lindos 
canteros que lo. adornan. 
_ Si tal tolerancia o negligencia con-
t inúa, entonces es indispensable que 
e l ' enérg ico Alcalde dicte un bando 
prohibiendo el tráoisito desde la calle 
de Neptuno al Malecón, por el Paseo 
de Mart í , durante la tarde y las pr i -
meras horas de la noche, a las perso-
nas que no lleven patines. 
J, E. B 
B A T U R R I L L O 
Palabras del senador americano 
Mr. Borah, que Escobar reproduce, y 
con las cuales 'el catado personaje j u s -
tifica su enemiga a la política del 
protectorado sobre las repúblicas lat i-
nas: 
" E n Ouba hay protectorado ameri-
cano y allí hay sin embargo uno de los 
gobiernos miás corrompidos de la tie-
rra. En la Comisdón de Relaciones 
Exteriores del Senado se han recibido 
informes que espantan, y de los cua-
les resulta que all í hasta los tribunales 
son corrompidos." 
No juicio de un periodista; opinión 
de un senador. No rumores apasiona-
dos; informes llegados a la Comisión 
del Senado americano. E l cargo es ho-
rrible, la acusiaieión tremenda. Si a 
pesar del protectorado somos un pue-
blo corrompido ¿qué d i r ían de noáo-
tros si, como en Méjico, fuera grave 
problema intervenirnos? 
Oomo cubanos sentimos hondamen-
te que eso «e d iga ; pero ¿no es cosa 
así lo que dioen todos los días nues-
tros periódicos de combate, hoy con-
tra 'l^s comjsea-vadores, ayer contra los 
miguelistias? 
Nadie tiene derecho a que le respe-
ten más de lo que él mismo se res-
peta. 
^ E l Oomerodo" del día 31 confirma 
la razón eon que juzgué harto bené-
volas sus afirmaciones de que el ac-
tual gobierno viene cumpliendo sus 
deberes con la complacencia del p a í s ; 
el editorial "Los auxilidires del Pre-
sidente," luego de repetir adhesión 
sincera y admirac ión justa hacia el 
gencfral Menooal, consigna una decla-
ración seria: " E l Oomercio" recaba 
su libertad de laicción para censurar 
duramente a los auxiliares del Presi-
dente que no proceden con estricta 
justicia n i demuestran el menor inte-
rés en conquistarse las s impat ías del 
p a í s . " Y la primera falta que come-
ten tres o cuatro de ellos, es la de dar 
excesiva importancia personal al car-
go .que ejercen; y la segunda desaten-
der observaciones sinceras de sus me-
jores amigos políticos. 
E l colega vendrá a l f i n a convenir 
conmágio en que es m i l veces preferi-
ble la dictadura ilustrada, ejercida 
por un patriota como Menocal, por 
ejemplo, a las oligarqufes eruditas. Yo 
prefiero un diotador a un coro de sa-
bios que sepan que lo son. Hasta el 
león tiene su hora de calentura en 
que puede ser dominado; pero de diez 
doctores con al t ís ima conciencia de su 
valer, siempre habrá cinco en vela en 
los últimos reductos de su sapiencia. 
Así ocurrió con los asesores del ve-
nerable bayamés. 
Sí, cult ísima redactora de "Letras 
Güineras , " st: los derechos más sen-
satos de la mujer sotn esos que enume-
na usted en bello trabajo de su revis-
ta • todos ellos se condensan, como los 
Mandamientos de la Ley de Dios, 
en dos ideales magníf icos : de amor al 
prójimo y de grandeza propia. 
E i derecho de consolar, de evitar 
caídas, de calmar inquietudes, de em-
bellecer horizontes y alentair ensueños 
del ser amado ¿qué votos n i qué dis-
cursos más dulces y más buenos? 
Derramar piedades, hacer limosnas, 
educar niños, amparar huerfanitos, 
eompadecer desdichas y llenar de paz 
y de honor el hogar nativo y el recinto 
conyugail ¿hay nada más grande? 
E l derecho de la mujer casta y 
amante, de reinar sola en el corazón 
de su marido, en fuerza de ternezas y 
de abnegaciones iqué derecho tan 
pleno y tan indiscutible! 
Las que no comprenden la sublimi-
dad de esta misión de laimor y de sacri-
ficio, ya lo sabe usted: son corazones 
que se han cansado de esperar la feli-
cidad, almas que se han enfermado 
por no haber sabido hacerse araiar, o 
seres que apuraron demasiado pronto 
la copa de las doradas ilusiones. Se 
sienten solas, y ya que no pueden pen-
sar en encontrar hermanos, buscan 
socios; y& que no p o d r á n recuperar 
virginidades y deleites, aspiran a atur-
dirse en la lucha alborotosa de la po-
l í t ica; ha l la rán colegas, también in-
quietas y roñosas, donde hubieran 
querido tener hijos tiernos y adorado-
res rendidos. 
Hacer bien no sólo es un deber, es 
un derecho también. Cuando yo voy 
a evitar que un desesperado se suici-
de, nadie puede preguntarme por qué 
contrar ío la voluntad del desespera-
do': tengo pleno derecho a evitar un 
dolor a su familia. Cuando yo censuro 
una guerra o me opongo a una injus-
ticia, no me pregunte nadie por qué 
me entrometo en cosas que personal-
mente no me afectan • hieren a la hu-
manidad o atrepellan la razón, y yo 
tengo derecho a defender la razón y 
servir a la humanidad. 
La mujer as í : piado*, flv 
heroica en el consuelo 
U .práctica del bien ¿o 
una obligación, ejercita^6 S J 
humanismo. Y por algo hL ^ 
la hizo más tierna, más d e l ^ X 
sensible que al hombre- H 
sienta más intensamente* v ̂  I 
mente influya en la e d u ^ e i ^ ^ 
timientos de la humanidad ^ n 
Una mujer general en Si. • 
r ía horror; maestra de e ¿ W 
canta, hermana de la caañdJ aos?i 
ce acordarnos de que hav ivt H 
y un Dios inmensurable y e t ^ ^ 
• * 
Ricardo Veloso me obsequk -
ejemplar, primera edición de, ^ 
vista ilustrada que ha 4^!?? 
publicarse en Par í s - " R i w 0 \ 
ca"i se t i tula. Trae texto excl^ 
variedad de grabados Es kn 
blicación. ' * * * 
Señor P. Sánchez, de Can^ J 
do: la ley, autorizando el proeedi • 
to de las oposiciones para cubrí 
plazas de maestros, ya reconol . 
conveniencia de esa medida Sí 1 I 
ramos que ¡üs Juntas de Edu?* 
Lucran más patriotas que políti?? 
selección dei magisterio sería ¡2u 
No creo que se necesite legislar^ 
en ese sentido. Y pienso que si | 
Inspectores de Distrito tienen ooník 
cía y se dan cuenta del dapo mj! 
ineptos causan a los niño*}, no proJ 
drán m á s nulidades para maestros! 
sus distritos. 
Nueva queja de varios trabajad 
del .acueducto de Palma Soriauo 
quienes se deben sus haberes hfy 
meses. 
Ya otra vez me hice intérprete 
esta justa reclamación, sin resultâ  
Lo mismo sucederá ahora. En punto J 
hacer justicia a los infelices yalu 
fieles, " todo está igual, parece qi 
fué ayer." 
joaqttín N . ARAMBURU. 
UN TRAJE ELEGANTE se otottoie ft 
citoeoutie con loe patrones Mo Cali, mjo 
chic y suprema distámeión son apredata 
die la afllta sociedald neoyorquina. Dejnj 
tamemto dJe Medias y Pajtaomes die El E» 
canto, GaMano y San Ratfaei 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O surtido de V I G A S D E H I E R R O de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
Monte No, 5 6 5 . — T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . = A p a r t a d o 8 5 i 
C 2647 alt. 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
£s el meior que se conoce. Pruébelo y se convencerá. 
C 2.390 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l 
A B O 
E N 
" F I N D E S I G L O 
Busto bajo con abertura al costado, lo más 
cómodo y elegante de la moda actual. 
G A D P I i r Y Q I Q T f l S A N R A F A E L 21 Y A G U I L A -
U H n u l H I O l d l U T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 y A-7237 
C 2644 
T i i W T U R A O R I E W T A t 
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6ANIZACI0N DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r í a 
piVISION DE LA CIUDAD EN ZONAS 
Hababa, Agosto 4 de 1913 
Señ0r ¿ U t 6 r ' del p.nad.eo D i . -
?1StSS1ud0deTa rearganización de 
E D r X o s Sanitario. MimicLpales, 
l0Sf ^ s de Socorros haibra siem-
^ ¿ a r d i a om médico para pres-
iPre¿! !e rv ic ios necesarios en lafi 
i ^ ^ / v solamente ^ I d r á a la calle 
!lIUS ^ ^ trate de lesionados y en 
^ socorros muy urgentes, como 
^ s 0 L r J i B S , síncopes, etc., pues to-
:íem ' ^ e m á s socorros los hartfci en 
:d0SvSpeetivas zonas los médicos de 
. ^ / ^ í a domiciliaba. ' 
aSplm la asistencia domiciliaria se 
, ^ S d i d o la ciudad en diez y oelio 
de cada una de Jas cuales esta-
.Z? í lhn camo un médico. ' 
i i ^ h a s T a n a s esos señores Medi-
a s darán dos 'horas diarias de consal-
£ 1 v harán las visitas de los enfermos 
íobres, que no puedan acudir al Ga-
binete de consultas 
También prestaran servicio en los 
caáos de socorros que no seaji muy ur-
^ S c i o n de los médicos y sus zonas. 
1-̂  zona, Dr. José Sigarroa, Agujar 
¡1 teléfono A 1,296. ' 
9» zona, Dr. Eduardo G. Dominguez) 
^entuno 381, Teléfono A 5050. 
" 3» zona, Dr. Juan Fuentes,-San 
Lázaro 40. 
4& zona, Dr. Arturo Sansores, t ó -
rrales número, 2. 
ó1 zona, Dr. M. Ramírez Ramos, 
Xeptuno 132, Teléfono A 6988 
6a zona, Dr . Ju l i án de Armas, Rei-
na 63. 
7' zona, Dr. Aníbal Herrera, San 
Miguel 127. 
zona, Dr. Augusto Figueroa, 
Xeptuno 221 teléfono A 4534 
9a zona, Dr. Seraípio Roeamora, 15 
entre 2 y 4, teléfono F 1062. 
10a zona, Dr. Emilio V . Valenruela, 
4 entre 23 y 25, teléfono F 1108. 
11* zona, Dr. Rafael Meneses, San 
Francisco 20, (Víbora.) 
12a zona, Dr. Manuel Cabrera, Cal-
zada del Monte 440, teléfono A 4630. 
13a zona, Dr. Francisco Gutiérrez, 
Cerro 438' B. 
14a Dr, Oscar Solís, Calzada Real, 
Puentes Grarudes. 
15a IDr. Carlos de la Arena, Jesús del 
Monte 632, teléfono 11132. 
le0- Dr. Luís Domínguez, Milagros 
70, (Víbora.) 
17a Dr. H . Vida l Mesa, Luz 10 (Víbo-
ra) teléfono I 1393. 
18a Dr. Eduardo Mont'Ros, Calzada 
Real, (Arroyo Naranjo.) 
El domicilio de los doctores García 
Domínguez, Aníbal Herrera, Augusto 
Figueroa, Rafael Meneftes, Luís Do-
mínguez y Vidal Mesa es provisional y 
dentro de 'breves días lo t r a s ladarán 
a sus respectivas zonas. 
Suplicando a usted la inserción de 
las anteriores líneas, para conoci-
miento del público, me reitero de us-
ted atentamente, 
J. A . Clark, 
Jefe del Departamento 
5 
o 
Habana, Agosto 4 de 1913. 
Señor Director del Diario de la: 
Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con gran sorpresa he leído en el dia-
rio que usted dirige, los elogios quo se 
hacen a nuestro distinguido e inteli-
gente Jefe Local de Sanidad, doctor 
.'López del Valle, y al honorable Se-
ĉretario de Sanidad,- por la determina-
ción que han tomado de favorecer en 
iilgo a nuestros infantes, cuya morta-
ndad pasa de cien mi l cada cuatro 
'años; y no me explico cómo el doctor 
pjópez del Valle, siempre tan correcto 
y enemigo de vestirse con ropaje aje-
•n, no se ha apresurado a dar las gra-
cias al articulista y negar que la idea 
Ipuesta en práctica por el doctor Nú-
ñez sea suya. 
\ La. "Homicultura," que es la cien-
cia que se quiere aplicar ahora por la 
Secretaría de Sanidad, con nombre «upuesío, es originail del doctor Ense-
bio Hernández, y a él le han sido pre-miados sus trabajos en diversos Con-gresos Científicos, y recientemente en Berlín y esta ciudad. 
Aún está pendiente de aprobación en nuestra Cámara, un.proyecto de ley 
Por el que se concede un crédito para Ia «rección de un Palacio de Homicul-tifra, para cuya apertura se ofreció ve-
J}r, rompiendo sus costumbres y tra-cciones, el famoso doctor Pinard, de 
París , opositor del doctor Hernández 
en Berlín, que noblemente reconoció la 
superioridad deil trabajo de nuestro 
amigo, confesándolo públicamente, y 
que actualmente hace gestiones acerca 
del gobierno francés para cumplir su 
promesa de crear un palacio de Homi-
cultura que se l lamará "Ensebio Her-
nández , " 
Xo muy lejos de aquí, en New York, 
también se está tratando de construir 
un Palacio de Homicultura, y según 
mis noticias ya se cuenta con dinero 
suficiente para ello, y a este palacio, 
honra, y prez de la civilicación, se lla-
mará también "Ensebio H e r n á n d e z / ' 
en honor del sabio cubano descubridor 
de la nueva ciencia. 
Esperando que usted será tan bon-
dadoso que ordene la publicación de 
esta carta, a fin de provocar una ex-
plicación del doctor López del Valüe, 
a quien no creo capaz de intentar apro-
piarse un trabajo ajeno, le anticipa las 
gracias y se ofrece de usted atenta-
mente. 
C. M. Sánchez. 
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TOPICOS DOMINICANOS 
Carlos M. Trelles 
M i distinguido amigo Rodríguez 
Rendueles, conocedor del paérito a que 
es acreedora la obra ' ' Bibliografía Cu-
bana" del laborioso publicista de la be 
lia ciudad yiimurina, don Carlos ML 
Trelles, ha publicado en la edición de 
la tarde del 17 del m-es pasado .le este 
Diario un artículo bien encaminado en 
demanda de que el Estado cubano 
preste su concurso de ayuda a la pu-
blicación de los seis volúmenes que tie-
ne Trelles inéditos, por falta de recur-
sos para disponer su publicación. Tre-
lles, después de mucho luchar ha pu-
blicado los primex".1» cuatro tomos, (rne 
vanaglorio en poseer los dos primeros 
tomos enriqueciendo n¿s estantes) pues 
la obra completa constará de diez vo-
lúmenes. Por patriotismo y por deber, 
está el Congreso cvbano en la necesi-
dad suprema de proteger la publica-
ción de los volúmenes inéditos, por tra-
tarse, como se trata, de un^ oora que 
hace honor, altísimo honor a Cuba; Y 
como dice Rendueles: " E n todos los 
países cultos estas obras dé bibliograr 
f ía^de erudición histórica y de investi-
gación en cualquiera rama de las cien-
cias, gozan del apoyo o f i c i a l . . . " 
No dudamos que el Congreso cuba-
no, conviniendo, como convenimos nos-
otros en que la obríi de Trelles, de pa-
ciencia, de consagración, de amor pa-
triótico, que es un monumento que re-
presenta la dedicación de muchos años 
de labor ruda y fatigosa, sepa y quiera 
premiar esa labor dándola a la publici-
dad, cumpliendo así uno de los más 
grandes deberes. 
Hágase con Trelles lo que se hace 
en todos los países con sus notabilicla-
des que carecen de fondos para la pu-
blicación de.sus obras: publíquense. 
H a r á apenas un año que el pueblo 
de Buenos Aires pidió al Congreso Fe-
derál que dispusiera la publicación de 
todas las obras del gran" poeta Pedro 
B. Palacios, (Almafuerte) y el Con-
greso acogió con plácemes el legítimo 
anhelo. Y es que es necesario salvar 
del olvido las valiosas producciones Je 
los que pasan días y años encerrados 
en un cuarto estrecho, torturándose el 
cerebro por el bien de los demás. 
Nos permitimos pedir la publicación 
de los seis volúmenes restantes de la 
"Bibliografía Cubana," por Carlos M. 
Trelles, ya que no ha costeado el Es-
tado cubano la publicación de las de 
Martí, que conocemos, gracias al hono-
rable amigo nuestro don Gonzalo' de 
Quesada. 
Un Informe 
Tengo sobre mi mesa el "Informe^' 
que últimamente .ha presentado al S. 
de E. de Relaciones Exteriores el En-
cargado de Negocios de Santo Domin-
go en la Habana, don Gustavo; A. Díaj:, 
literato distinguido y persona muy es-
timada en nuestros principales círcu-
los sociales. Versa el " I n f o r m e " .sobrí 
" e l régimen político de Cuba." y :on 
detalles precisos de favorables resulta-
dos inmediatos, si no para ser implan-
tados del todo en esta República, al 
menos" convendría que al reformarse el 
actual régimen político dominicano se 
tuvieran presentes las advertencias 
que, de acuerdo con el régimen políti-
co cubano, se permite señalar el cullo 
señor Díaz, en su calidad de Encarga-
do de Negocios. 
Es un informe valioso, y la prensa 
dominicana lo ha acogido muy favora-
blemente; por lo cual nos place enviar 
nuestros aplausos al apreciable repre-
sentante de Santo Domingo en la Ha-
bana. 
Fran. X. del Castülo Mároucz. 
EN U GLORIETA DE 
LA PUYA DE 
GRAN ACOMECIMiENTO ARTISTICO EL 
HARTES 3 DEL ACTUAL 
Los activos epipresarios de este 
simpático cine, que no se dan punto 
de reposo en lo que respecta a pro-
porcionar atractivos al público, de-
seando corresponder al favor que le 
viene dispensando lo m á s distinguido 
de la sociedad habanera, han organi-
zado una función extraordinaria, en 
la que tomarán parte los notables 
cantantes de ópera, soprano, Espe-
ranza Cantú, y bar í tono señor José 
de Urgellés. Di r ig i rá estos números 
del programa el reputada maestro se-
ñ o r , ! , del Castillo. 
También se es t renará esa noche la 
colosal in terpre tac ión de la gran 
ópera de Wagner titulada "Parsi-
f a l , " en doce partes, película de 
gran atracción y sensacional efecto. 
¡ ¡Verdadera noche de arte!! 
DONATIVO 
Para la familia vecina de la calle 
de San Pablo, en el barrio del Cerro, 
se nos ha entregado hoy una limos-
na de dos pesos en plata española, 
la cual hállase en el despacho de 
•anuncios de este periódico a dispo-
sición de los socorridos. 
A LOS ASMATICOS 
¿Sabéis que con un solo irasco de 'Sa-
nahogo" podéis curaros ese mal tan mo-
lesto y peligroso? 
El "Sanahogo" es un producto nuero, 
preparado según fórmula de un médico 
alemán; está dando un resultado esplén-
dido. 
Son mudhaa las personas que se han 
curado con un solo frasco. 
E l "SanaJiogo" se vende en su depósito 
"El Crisol," Neptuno esquina a Manrique, 
7 en tftfjfti Lao farmacias. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
O b s e q u i o d e l a E m p e r a t r i z E u g e n i a 
Un conde traidor. Gento veinticinco millones. 
El fallo de un tribunal. 
Los exploradores de E s p a ñ a en I n -
glaterra. 
Par í s , 17 
La Emperatriz Eugenia, que se en-
cuentra en su residencia de Farnbo-
^ugh , a] enterarse de que se deten-
ana en Londres la sección de explo-
radores de España , que iba a asistir 
& las fiestas internacionales de ios 
"boy scouts" en Birmingham, ex-
presó su deseo de obsequiar a los 
muchachos españoles. 
Uno de los días de la estancia en 
Londres, los jóvenes exploradores 
salieron, después de almorzar, por la 
estación de Water lóo , a la una y me-
dia de la tarde. 
En la estación de F a m b o r ó u g h les 
esperaban un " b r e a k " para los mu-
chachos y dos automóviles para los 
jefes, enviados por la Emperatriz. 
Poco después entraban en los jardi -
nes del palacio. 
Cerca de éste, a l pie de una her-
mosa pradera, recibió a sus invita-
dos la augusta viuda de Napoleón 
I I I , cuya venerable y gallarda figu-
ra inspiró a todos vivas s impat ías . 
Con gran afabilidad y cariño saludó 
a los chicos la Emperatriz, conver-
sando con ellos en su idioma patrio. 
La noble dama les recomendó que 
fueran a visitar los campamentos y 
cuarteles militares de Aldérshot , que 
no lejos de su posesión se hallaban, 
y volvieran de nuevo. 
Montaron en coches, y por una ca-
rretera tan bien asfaltada como las 
calles de Londres, y rodeada de ár-
boles, dieron una gran vuelta por los 
cuarteles. 
E l hermoso paisaje que atravesa-
ron, unido a un sol que más parecía 
de España que de Inglaterra, hicie-
ron muy agradable el paseo. 
A l volver al "cot tage" obsequió 
la Emperatriz a los exploradores con 
un té, en una tienda de campaña . La 
augusta dama tomó el té con los je-
fes, hablando con ellos amablemen-
te y recordando personas y cosas de 
su amada España . Dedicó un cari-
ñoso recuerdo a l Rey D. Alfonso 
X I H y a su augusta ahijada la Rei-
na Victoria. 
Después se sacaron fotografías de 
la Emperatriz Eugenia, rodeada de 
los muchachos, departiendo con ellos 
como si fueran sus nietos. 
Antes de marcharse los visitantes, 
y como prueba del agradecimento a 
la viuda de Napoleón I I I , por sus 
atenciones y por el honor que les ha-
cía recibiéndoles tan afablemente, 
dió el capi tán Iradier un viva a la 
Emperatriz, que fué calurosamente 
contestado. 
La grata visita habrá dejado un^ 
recuerdo -imboTrable en los jóvenes 
exploradores, tan amablemente aga-
sajados por la compatriota augusta. 
La herencia de Ferrer 
Par í s , 18. 
E l Tribunal c iv i l ha fallado hoy 
una demanda en reivindicación de 
200 acciones de la Sociedad Indus-
t r i a l de Fomento de obras, cuyo va-
lor importa unos 100,000 francos, 
presentada por la señorita Bonnard, 
unida libremente a Francisco Fe-
rrer, reivindicación basada en el he-
cho de que esas acciones fueron de-
positadas a su nombre y en su cuen-
ta en el Crédit Lyonnais, de Par ís , y 
que eran de su propiedad. 
Los herederos y legatarios de Fe-
i re r sostienen lo contrario. 
La señori ta Bonnard, que en la 
actualidad ejerce en Londres el em-
pleo de taquígrafa , ha ganado el 
pleito. 
Los tesoros del mar 
Par ís , 20 
Telegrafían de Atenas a " L e Ma-
t i n " que una empresa se propone sa-
car los tesoros que en 1827 fueron se-
pultados en el mar, hacia la costa 
"occidental de Grecia, cuando 63 bu-
ques turcos y egipcios fueron echa-
dos a pique por las flotas reunidas 
de Inglaterra, Rusia y Francia. 
La empresa piensa que se podrán 
extraer 3004300 toneladas de made-
ras, 3,000 de metales y 2,106 caño-
nes, de los cuales 1,306- son de bron-
ce. 
Se sabe además, por documentos 
que obran en poder de la empresa, 
que el almirante egipcio llevaba 10 
millones de francos, 20 grandes sa-
cos de dinero y 10,000 ducados de 
oro. 
E l almirante turco llevaba oro y 
joyas por un valor de 125 millones 
de francos. 
Se espera poder extraer todos es-
tos tesoros. 
Ya se ha fijado el punto en que 
se encuentran 43 de los buques, y un 
buzo ha sacado ya una copa de oro 
de estilo griego de un valor extraor-
dinario. 
Espionaje en I ta l ia 
Par í s , 19. 
Telegrafían de Roma dando cuen-
ta de un gravísimo escándalo de es-
pionaje, que por las circunstancias 
que le rodean recuerda el famoso 
del coronel Redi, recientemente des-
cubierto en Austria, y que ha causa-
do en toda Ital ia grandís ima impre-
sión. 
La Policía acaba de detener cerca 
de Rávena, por sospechas de espio-
1 naje, al conde Morzo della Roca. E l 
' conde venía sosteniendo de algún, 
tiempo a esta parte una vida de os--
tentación y lujo que llamaba la aten-
ción de las gentes. La Policía se 
creyó en el deber de practicar averi-
guaciones acerca dé su vida privada, 
y a l f in ayer, después de una v ig i -
lancia estrechísima, se ha comproba-
do plenamente que manten ía estre-
chas relaciones con el gobierno aus-
tríaco, al cual mawdaba con regula-
ridad documentos secretos de grani 
importancia, entre ellos planes de 
movilización y documentos, de las 
fortificaciones en la frontera aus-
tríaca. 
En el acto fué detenido. En el re-
gistro practicado, en su casa se hanl 
encontrado documentos de grandís i -
ma importancia, que demuestran á& 
una manera fehaciente su culpabilw 
dad. 1 
Servía de intermediario entre e l 
conde y el gobierno aus t r íaco una/ 
dama de extraordinaria belleza, qua 
ha desaparecido misteriosamente. 
Se asegura además que tiene como 
cómplices algunos oficiales del Ejér -
cito. Si la suposición se confirma, 
es posible que se practiquen otraa 
detenciones sensacionales. 
E l Conde Morzo della Roca tiene 
sesenta años, es hijo de un general 
y padre a su vez de siete hijos, uno 
de ellos oficial del ejército. Es Co-
mendador de la orden de la Corona 
de Ital ia. 
Hablando con ella 
—¡Buenas tardes, amiguita! 
—¡Buenas tardes, mi amigo! 
—¿Me permite que le diga una cosa í 
—Si tiene gracia, dígala. 
—No tiene gracia. ¡ Qué va a te-
nerla! • Á̂ . 
—¿Por qué no la tiene? 
— j PorqiTe toda la gracia la tiene us-
ted! 
—¡Muchas idem! Es tá usted hoy; 
muy galante. 
Hablemos de otra cosa. De trajes, 
si usted gusta. 
—¿ Le quiere cortar trajes a sus ami-' 
gas ? i • 
—No; le quiero decir que este traje, 
que tanto ha llamado su atención, es 
de " E l Encanto," Galiano y San Ra-
fael.. Esa es mi casa predilecta. Allí se 
recibe siempre la úl t ima palabra de la 
moda, las confecciones más acabadas, 
las telas más bonitas y los más bellos 
adornos. 
—Ya sé por qué la buena sociedad! 
habanera frecuenta tan a menudo 1' E l 
Encanto," San Rafael y Galiano. 
—¡Na tu ra l ! Las que queremos ves-
t i r bien, a qué otra casa íbamos a ir? 
ASUNTO V ARIOS 
CESANTE 
E l señor José G. V i l l a Jefe de Te-
légrafos en Matanzas, ha sido decla-
rado cesante. ' 
E . P . 
(Btneral 6e S&rlgâ o ^ 3ef¿ 6e "Qolicxa bz ts ta ciudad» 
Falleció el día 9 de Julio último después de recibir 
los Santos Sacramentos. 
Sus familiares ruegan a los compañeros 
y amigos del finado que se sirvan encomendar 
a Dios su alma y asistir a las honras que por 
su eterno descanso se celebraran en la Iglesia de 
Belén, el próximo jueves, día 7, a las ocho de la 
mañana. 
Habana, Agosto 5 de 1913. 
9564 2t-5 ld-6. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y Compañía 
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la, IA±*1C.—Agu&Lo 5 de iJ i iJ . 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
E l señor Presideiate de la R^púWica 
ha firmado un iDecrerto ai i íoi^amdo al 
Brigadier General Jefe intermo de 
.ejército, para nombrar durante el 
año F4cal en curso, un Encargado 
General de transporte a Líomo y uc 
Profesor de inglés para la Aoadomia 
mili tar , -con el emeldo anual de 100 pe-
sos y 70 •pesos mensuales, respectiva-
mente, con -cargo a "Imprevistos" 
del Presupuesto de dic!ho ejército. 
Secretaría de Gobernación 
REVISION T E R M I N A D A 
'Se ha comunicado a los Alcaldes 
•Mtunicipalea de Vifiades, Gnanabawa, 
Sam José de los Ramos, y Begucal^har 
berse dado por terminadas las revisio-
nes de los Presupuestos ordinarios de 
los citados Ayuntamientos aprobados 
para- el ejercicio de 1913 a 1914. 
v A l Alcalde de Quemado de Güi-
.nes se le comunica .también ibaberse 'ul-
timado la revisión del Presupuesto ex-
traordinario que para el año 1912 a 
•1913 aprobó dictho ayuntamiento. 
P I D I E N D O L I Q U I D A C I O N 
Se ira dirigido un telegrama sal A l -
acalde ATunicipal de O ü i r a de Melena, 
recomendándole el envío con urgen-
cia, de la l iquidación del Presupsaesto 
de 1911 a 1912, del líquido imponible 
sobre la riqueza terr i tor ial , y un es-
tado de la recaudación del jpasado 
.ejercicio, todo con objeto de exami-
nar el Prestipueeto de 1513 a 1914., 
T R A ' S L A D A M X ) INPORMIE 
" A l Presidente de la Comisión dei 
IServicio C iv i l , le ha sMo trasladado el 
¡informe del Alcalde Municipal de 
jBoüondróín, en éí cual manifiesta no 
iadeudsdr nada a dicho organismo, por 
[•comtingmte del Registro y exámenes 
iSlde-cmpleados. 
HERIDO 
E l Gobernador provincial de Ca-
[¡niagiiey, señor de la Torre, ba dado 
'^cuenta a la Secretaiáa de ¡haber sido 
jihorido Daniel Sáncihtez, por Joaqu ín 
Medini l la , quien no ha sido detenido. 
Secretaría de Hacienda 
M O V I M I E N T O D E PBRS03SrMj 
Se bam dado por terminados loa 
servicios del señor Carlos Carvallé, Je-
ife de Adminis t rac ión de qoánta dase 
¡de la Sección de Ten-edtrría de de L i -
l'bros y Resguardos y se ba ascendido a 
xlicília plaza al señor Florentino Día'Z 
ÍSmith. 
¡ iSe ¡ha aceptado la rerrancia presren-
' tad por el señor Mario Muñoz Bus-
. taimante de su oargo de Jefe de la-Sec-
ción de Loter ía en la Intervewsióía 
>iGreneral y se iba nombrado en su lugar 
•al señor Miguel V . Pereí lada, 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Aduana de Bañes en lugar del 
señor PeTellada el señor Alberto Sil-
-Ta Quiñones. 
O R A N PREMIO 
Ayer 3ia recibido la Secre tar ía de 
Hacienda la medalla de gran premio 
con «ra Diploma oorrespondiente q̂ ie 
le fueron otorgados en la Exrposición 
Universal de San I/uis por informes 
Estadíst icos de l Tesoro, 
REPARACION 
La Junta de Puertos !h» ordenado a 
la Compañía de Puertos la reparac ión 
de unos desperfectos que ocasionó 
en la-Aduana de Santiago deOutoa. 
REDENCION D E CENSOS 
Se ¡ha accedido a la redención, con 
los "beneficios de la ley de 29 de Junio 
de 1910, de tres censos que reconoce a 
favor del Estado, la casa Oñcio 7. 
P A R A E L ARCHIVO 
A solicitud de la Secretar ía de lUs-
truccáón Pública, se Iba pedido a la 
Adminis t rac ión de Rentas urna rela-
ción de los terrenos, sitos en está ciu-
dad y de la propiedad del Estado, qne 
pudieran ser dest ínadas a la constroc-
oión de un edificio para el Archivo 
Nacional. 
P I A N K A CONCERTADA 
Se ha accedido « la cancelación de 
una fianza prestada por la Compañía 
Críbana a favor de Tos señcxres Teodo-
ro Bírooksy Roherto MazTÓn. por ia su-
ma de 1'8,148 ipesos 43 centarvoa, para 
garantizar el buen t í tulo de éstos so-
bre unas porciones proiíndrvisas de la 
finca " E l Cuero," que adquirió el 
Estado con destino a la Estación Na-
val de Ouan tánamo, por ha'ber trans-
currido con exceso, sin reclamación 
aelgujna, el plazo de cinco años que se-
ñala el ar t ículo 23 de k Ley Hipote-
caria. 
Secretaría de Justicia 
PERMCTTA 
Se hig aproibado la permuta concer-
tada entre los señores J e sús Linares, 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
Xa Habana y Alfredo Castellanos te-
niente Fiscal de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
CESANTIA Y NOlV!BRAMIEiNT0 
Se foflm declarado terminados los 
servicios del. señor José González Po-
sada en el cargo de Pisoal de ¡Partido 
de Cienfuegos, noanbriándose en su lü.-
gar «al señor Salvador Oemaro More-
jón. 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PBODARIO 
Se les iba negado a los señores Eduar-
do Mar t í , Blas -Rodríguez, Rafael Mon-
dejo, Jenaro NúfLez, Qwroía y Alva-
rez, Santiago Pórez, Telesforo Gonzá-
lez, Emil io Ohérvez^ Joan iCorrai, Por-
firio b rav ies» , ILuíb Vega, Agust ín 
Dccquosne, Joaai E, Oonzáüez, Rafael 
Barreda, Gregorio Díaz, Evaristo 
Pea tón , Antonio 0, Montecatino, De-
metrio S. Mart ínez, Fernando Nápo-
ies y Praaicieco Leyva, las insoripcio-
ae» de las marcas .que para señalar-ga-
nado aolicübaron registrar. 
DOS ASTURIANOS ILUSTRES 
Nuestro amigo queridísimo don 
T e r m i n Canella Secados ha sido nom-
brado Senador del Reino por la 
Universidad de Oviedo, de la que es 
el Rector insustituible. 
Los mér i tos de Canella son cono-
cidos de todos. Su fama viene de 
una larga vida dedicada al trabajo 
y al estudio. Su nombre aparece al 
I frente de obras de alto valer, sóli-
•das, plenas. 
Y es el cronista oficial de Astu-
rias, cuyo pueblo le idolatra. A don 
"Fermín se le quiere como a un ami-
•go de todos, y no existe un rincón 
;de la t ierra asturiana donde no ha-
|ya car iños para él. Los asturianos 
ĵque residen en América no son una 
excepción de «sta regla general; es-
rta regla carece de excepciones. 
Por Asturias, ha trabajado mucho 
,e! señor Canella. A él se le deben 
grandes iniciativas que culminaron 
en éxitos, y ha escrito libros inapre-
eiables sobre la historia, las costum-
bres y los recuerdos asturianos. 
Pero sus amores máximos los de-
dicó a la Universidad de Oviedo, cu-
ya fama ha sabido mantener, y aún 
pudiéramos decir con rigurosa jus-
t icia que aún más que mantenida 
fué aumentada. Gracias a él. el in-
tercambio intelectual ha sido un 
t r iunfo para aquella gloriosa insti-
t uc ión ; gracias a él han ido a Orie-
do y han dado allí conferencias los 
profesores más ilustres de las uni-
versidades españolas y francesas; y 
gracias también a él, los profesores 
de Oviedo han hablado en gran nú-
mero de centros docentes de Espa-
ña y de Francia, y han venido a la 
América latina. 
A la muerte de don Fél ix P. de 
Aramburu, el insigne autor de la 
"Monogra f í a de Asturias," quedó 
vacante la senadur ía por la Univer-
sidad de Oviedo. La recibió don 
Fe rmín con más dignidad que nadie. 
Con la dignidad del sabio y del 
hombre de admirable corazón, que 
ha podido conquistarse el afeetj ge-
neral. 
A la vez que esta noticia, hemos 
recibido otra que es también para 
nosotros extremadamente grata. 
Don José Paires Sobrino, otro 
gran amigo nuestro, ha sido nombra-
do Fiscal del Tribunal Supremo. 
E l señor Parres Sobrino es sena-
dor por Soria desde hace ya muchos 
años. 
Es otro hombre popular, bien que-
rido en todas partes. 
Su influencia que es grande en la 
polít ica española—y sobre todo en 
la asturiana—siempre la ha utiliza-
do para el bien. 
A ambos ilustres amigos les envia-
mos car iñosa enhorabuena. 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
E L C A B E L L O Y CONSERVARLO PARA ESTIRPAR 
SIEMPRE S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L O S S U C E S O S 
DJDNXTNOA CONTBíA IíA 
artista "PEJirr aooraw" 
E l vigilante ®Q0 denuncio «n la Ter^ent 
Eetaclón de Policía, que estando <3e ser-
violo en la esquina de Oolón y Prado, tu-
ve noticias de que en la casa Prado £6, 
donde reside la blaruca María Tereaa Ca-
brera, conocida por la "Petlt Roatouw,** 
de dtfban frecuentes escándalos con ofen-
sas a la moral, pues la expresada María 
Teresa se exihlbía en pofioa menores y 
bailaba con otras mujeres de manera In-
decorosa, teniendo las ventanas de la casa 
aibiertas, ¡heclbo que pudo comprobar, pues 
al pararse un manulbrlo frente a la ca-
sa y empezar a tocar, la "Petlt ¡Ro«tow" 
se puso a bailar con otra mujer con mo-
vbrrtentos que ofendían a la moral, dando 
lugar a que frente a la oasa se congre-
gase un público numeroso, formándose el 
consiguiente escándalo. 
Cuando el vigilante se presenta «n la 
casa para inquirir el nombre y (generales 
de la "Petlt Rostow," ésta aprcmicfliO un 
momento de descuido de él, monUkidoee 
en un codbe de plaza. 
De esta denuncia conoce el Jue» correc-
cional de la Sección Primera. 
ÜNTOXDQAOX) 
Bn la mañana de aystr, en un momento 
de desonido que tuvieron sus Caminares, 
el niño José Alvares AnigQada, de 2 afloe, 
vecinos de Gatlano 7 A Ingirió un poco de 
yodo que contenía un pomo que estaba en* 
cima de una mesa. 
Dídho menor fué asistido de una Into-
ricaclón leve en el Centro de Socorros 
del primer distrito. 
BSCíAíNDíAIjO 
(Larrid Harmond, sin donriclLIo conocido, 
fué detenido ayer tarde por el vigilante 
1221, sA estar promoviendo un fuerte es-
cándalo en los soportales de! teatro de 
Payret. 
¿Quieres bacer finen papex 
con un vestido elegante 
y atraer ¡por arrobante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte (le O-allano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Indán y la Compañía 
ofrscen al paroqnlano. 
Dlcbo Individuo, que se encontraba en 
ooaupdeto estado de embriagara atoobtfl* 
CSL, fué remitido al vivac. BN HL MERCADO DE COLON 
Bu el sanatorio "^Covatíonga," percteaS' 
dente al Centro Asturiano, füé asistido 
uyer de una herida en el pie isquferdo, de 
pnxñóatLco leve, el blanco Jüan Cabré 1*1-
gueî do, vecino del Mercado de Ootón. 
Bsta lesión la sofrió casualmente en la 
casilla de expendio de carne donde tra-
baja. 
'¡La policía conoció de este ihedho. 
CHOQUE Y LESIOffiTEB 
Kri la calle de Amistad esquina a San 
Rafael, el coctoe que conducía el blanco 
Juan IVrniández Pérez, vecino de Sole-
dad 12, fué arrollado por el auto que 
manejaba el "dhauííeur" Fiertnín Peflal-
ver. 
A causa de este accidente el oocthero 
tforndndez sufrió una contusión sn la ro-
dilla izquierda, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica 
También el caballo que tiraba del co-
cfce, resultó lesionado. 
Pefialrer, que fué presentado en la Ttoi* 
oera Estación de policía, por efl vigilante 
A&L niega haíber tenido dhoque alguno sn 
a/uto, con el coebe de referencia. 
LESSIOMEJS CASUIAILKS 
En el Centro de Socorros del Primer 
Distrito, fué asistido el blanco Adolfo Fer-
aámdez iXVpez, residente en Aguacate 46, 
de una contusión en la región escapular 
derecíia, de pronóstico leve. 
Dice él lesionado que el daño qne su-
cre se lo causó al tropezar con un tranvía 
en la calle del Prado esquina a Neptu-
00 
Siendo el becbo puramente casual. 
DEISAÍPARHCTDO 
¡Desde ayer por la mañana salió de su 
domicilio en busca de un mandado, sin que 
regresara a su donrfcllk), el menor Ju-
lián Oolcotíh.ea, de 10 años y vecino de 
San Lázaro 100. 
La morena Sofía Hernández, que lo tie-
ne a su abrigo desde paquefiuelo, sospeoba 
le baya oourldo alguna novedad. 
AGUARDIENTE RIVERA 
O O UNICO LEGITIMO O O 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
El comandante Hayden llego en el "Peoria" 
con su familia y varios oficiales. Las 
alarmantes noticias de anoche. 
La Policía a bordo de la 
"Euriclletta.,, 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 m 
E L * ' P E O R I A " 
En t ró en puerto esta mañana el bar-
co anxiliar de la Marina de Gtaerra 
americana, " P e o r í a , " que fn6 nno de 
los <pie auxiliaron al aviador cnbano 
Domingo Rosillo onando su famoso via-
je aereo Kev West-Habana. 
E l / ' P e o r í a " desplaza 420 toneladas 
brutas y 400 netas-, lo •tripoilan 31 in-
dividuos y viene al mando del capitán 
Thomas James. 
En la travesía desde Key West a la 
Habana ha invertido el " P e o r í a " doce 
íhoras. 
En el citado barco llegaron 15 pasa-
jeros, que son: el comandante de ]a 
Estación Naval de Key West, M r . E. 
E- Hayden y su familia; el oficial 
Sawrence A . Maaske y familia y dos 
oficiales más, que vienen solos. 
E l comandante Hayden, qoe tiene 
«ima pierna de goma, rogó al Inspeotor 
de Vistas de la Aduana, señor A/belar-
do de Aguiar, que le permitiera atra-
car a nno de los muelles para evitarse 
las grandísimas molestias que le oca-
sionaría tener que trasladarse a su 
barco en embarcaciones pequeñas. 
E l señor Aguiar, con el consenti-
miento del Administrador de la Adua-
na, autoriaS al comandante Hayden 
para qne atracara al " P e o r í a " al ter-
cer espigón de Paula. 
E l " P e o r í a " se ha rá a la mar esta 
tarde. 
E L DOCTOR O I R A L T 
E l doctor Félix Giralt, que se encon-
traba en Santiago de Cuba desde que 
se declaró en Hai t í la peste bubónica, 
regresó anoche a la Habana, y esta 
mañana tomó posesión de su cargo. 
A L A R M A E N B A H I A 
Esta mañana se hizo a la mar con 
rumbo a Río Janeiro la fragata italia-
na " Enrichetta," que arribó a la Ha-
bana en días pasados con el fin de re-
parar una vía de agua que se le abrió 
poeo después de haber salido de Gulf-
port. 
Ta en la Habana, el capitán de la 
barca juzgó más conveniente instalar 
en la misma un motor para i r achicán-
dole el agua que hiciera durante la 
travesía, pero ios tripulantes, pensan-
do que corrían grav^ riesgo de embar-
carse en la " Enrichetta," dadas las 
condiciones en que ésta se encontraba, 
protestaron ante el Oón&ni de su na-
ción y algunos hasta desertaron. 
Estos antecedentes dieron motivo 
anoche a la formación de un gran es-
cándalo en bahía. 
E l capi tán de la citada barca quería 
venir a la Habana y como no tenía 
embarcación disponible, se puso a lla-
mar a un botero que a la sazón cru-
zaba. 
E l botero 3- los vigilantes de Adna-
na que estaban cerca de la barca, cre-
yendo qne el capitán pedía auxilio, 
avisaron a la Policía del Puerto que 
los tripulantes de la "EnrWhet ta" es-
taban sublevados., 
El capitán García Rivas. con cuatro 
vigilantes, se constituyó a bordo en el 
acto y enterado de lo ocurrido trajo 
para tierra al epitán de la " E n r i -
chetta." 
En tanto la policía estaba a bordo, 
los vigilantes de la Aduana avisaron a 
la Capi tanía del Puerto que la " Enri-
chetta" se estaba yendo a pique. 
Con semejante noticia, los pnácticoa 
se pusieron en movimiento, empeaaron 
a buscar un remolcador para acradir a 
prestarle auxilio a la barca italiana y 
ya iban a salir cuando regresó el ca-
pi tán García Riva, e informó lo que 
había pasado. 
E L " O L T V E T T E " 
Este vapor americano fyrdeó en ba-
hía esta mañana, prooeáeuto de Port 
Tampa y Key West. 
Trajo carga general y 46 pasajeros, 
entre ellos Juan Foyo y señora; José 
de la Campa y señora y Guillermina 
de ia Mar. 
E L " M A L U S " 
Procedente de Galveston y condu-
ciendo carga general, entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego "Ma-
tes." 
E L " O L I Y E T T E " 
Conduciendo carga general, y 43 pa-
sajeros, saldr á esta tarde para Key 
"West y Port Tampa el vapor "Olivet-
te ." 
Embarcaron en este vapor los seño-
res Ramón Quirós, Armando Menén-
dez y Felipe Qoicoechea, comerciantes 
establecidos en Tampa. 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
El vapor inglés " P r í n c e George" 
salió esta mañana para Key West lle-
vando correspondencia pública v 19 
pasajeros, entre ellos el abogado doc-
tor Ar turo Aróstegui y familia; el in-
geniero italiano Stéfano Calcavechia; 
el agente de pasajeros del Ferrocirral 
de la Florida Mr. Elgin F. Gurry y el 
contratista americano Mr. L . J. Bar-
low. 
L I S T A 
de laa cartas detenidas en la Admln!» 
tracidn de Correo». 
ESPAÑA 
M 
iM^Titlnez, Román; Martínez, Dolores; 
Martínez, Femando; Martínez, Familia; 
Martínez, Josefa; Martín, Aurora; Marina 
Eloína; Mayoral. Santos; Méndez, Bernar-
dlno; Menéndez, Alvaro; Menéndez, Fer-
mín; Menéndez y González; Menéndez 
Hortensia; Megrldo, ¡Ramón; Miranda, Zoi-
lo; Miraroartea, Ramón; Mirón, Manuel; 
Montes, Palblp; Moretra, José; Munté, Jal-
N 
NabaKVn, Bnrliqne; Nila; Elena; Nobal, 
Manuel; Noroa, Marina; Novo. Vicente•' 
NlSfiez, Norlberta. 
O 
Ortega, Aüiberto; Ortega, Femando; Oje-
da, Franolsoo; Osorio, Rogelio 
P 
Pazos, José; ¿Paz. José; Pérez, Manuel-
Pérez, Robustiano; Pérez, José Ramón' 
Pérez, Paa; Pérez, Encamación; Pérez 
Bernardo; Pérez. Miguel; Pérez, José- Pé-
rez, Manuel; Pedrouzo, José; Peralta,' Ma-
nuel; Peiruza, Dolores; Pereira, Antonio-
Pire, Emiliano; Pire, Emiliano; Piñeiro' 
ArmaHa; Prieto, -Vidal; Prieto, W n Z ? 
Puertas, Juan. ' 
Qulroga, L»ul8. 
R 
Rea. Vicente; Reguelra, Ramón; Rivero 
Daniel: Rigo. Miguel; Rodríguez. Emilio•' 
Rodríguez. Fellda; Rodríguez. luícUuur 
Rodríguez. José; Rodríguez. Pedro- R ¿ 
drígues?. Pedro; Rodríguez, Oaibriel- Rodrf 
guez. Ramiro; Rodríguez. Rosendo'- Rodr 
ruez, Gumersindo; Rodríguez, Francisco 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE QUINES 
Jallo 30. 
Bn los «jnplioa j eüegantw» salones de 
la <nílta sociedad "El Ooeo," se ha rerunl-
do aiyer todo lo que Tale y representa en 
nuestro mundo social para presenciar la 
t«^part3ct0n de premios a las allumnas del 
acreditado oolfegJo de las bermanas de 
Nuestra Sefiora de la Caridad. 
El programa de la fiesta fué maglatrai-
metnte interpretado por todos los que en 
él tomaron parte. Heflo aquí i 
Il.r—'TOl Juguete Ifrloo," por la» seflorl-
taa Virginia de Ja Torre, Estela y 
N«Ila AJvarcz, Angola Iranao y co-
ro de niñas. 
3.—Ctecurso por la señorita Nella Al-
mrez. 
3, —(Rfcerre Belén, por las señoritas Ar-
manda Qarcfa y Adriana Betaivcourt. 
4. —''TTna Lección de Ortoigraíía," monó-
logo por la señorita María /Luisa Ba-
ños. 
6. —(Le Myoeotls, por las señoritas Eloí-
sa Millán y Eloísa Urruela. 
tl-os Marineros, «oro por las peque-
ñas. 
7. —(Lrf, Vóotette," por Alda Aivarez y Ma-
nolo P. Troncoso. 
t.—lA Cuíba, poesía por la señorita Ne-
lla Alvarez, 
9.—tOIseaux de Paradla, por Mercedes 
Rosal y Caridad Paciheco. 
£10.—<Por no salber el 'Catecismo, poesía 
por la señorita Estela Alvarez. 
H.—TTIhe Dlainty, a dos (mandolinas y 
acompañamiento de piano, por las 
gentilísimas y "bellas señoritas Ra-
mona del Valle, Emmm Soto y Am-
paro Sán'dhez. 
IB.—(Le Depart des Ohasseur. por las se-
ñoritas Carmela y Virginia de la 
Torre, Hortensia Urruela y Leticia 
Insda. 
M.—©sis rersos a conjugar el verbo (mo-
nólogo) por la señorita Armanda 
García. 
1Á.—(Les Colomlbes Mensajeras, por las 
encantadoras señoritas María Rau-
reTl y Rosa Hernández. 
36.—Juguete cómico, por las señoritas 
Hortensia y Eloísa ümiola, Blanca 
Llflia Quljano, Carmela de la Torre 
Aanparo Hervía y Leticia Insúa. 
16.—Galop a 8 manos, por las señoritas 
Nella y Estela Alvarez, Blanca Li-
lla Quljano y María Adelaida Urrue-
5a. 
117.—Quiero volar (monólogo) por la ni-
ña Aída Ahrarez. 
18.—(Le Ruíban du Page, a dos mandolinas 
y acompañajndento de plano, por las 
señoritas Ettmna Soto y Amparo Sán-
chez, 
l®.—El abanico, coro por los pequeños. 
20,—Juanla de Coco, por la señora Rosa 
Sentí de Aiyala y señoritas Emma 
Soto y Rosa Hernández. 
A la terminación de este número el pa-
dre IsMjto Rtrlz, dtrigtó sentidas y elo-
onentea frases a los allí presentes sobre 
la significación del bermoso acto que se 
estaíba celebrando y alentando a los pa-
dres de las alumnas para que coopera-
raai con la asistencia diaria de sus bijas 
al innsltado empeño de educar e ilustrar 
a la niñez de las hermanas cristianas. 
Terminado el discurso procedióse a la 
repartición de premios verificado por el 
orden siguiente: 
Banda de honor a la señorita Sofía Val-
divia. 
Para ella mi especial felteitatción. 
Banda de asistencia al colegio, la seño-
rita Hortensia Urruela. 
Bandas de aplicación en el quinto grado 
a la señorita Blanca J. León; del cuarto 
grado a la señorita Elisa García; en el 
tercer grado a la señorita Adolfina Du-
fau; en el segundo grado a la señorita 
Sara Rodríguez, y en en el primer grado 
a la niña Graciela Gud-iel. 
Los primeros premios en el sexto gra. 
do lo oMuivieron las señoritas Eloísa Mi-
llán y Hortensia Urruela, en el quinto 
Bhanca J. León, Nella Alvarez, Blíraca L . 
Qoijano y Carmela de la Torre. 
Los segundos premios en el mismo gra-
do a las señoritas Leticia Insfia y Africa 
de Toro. 
Bn la primera división del cuarto gra-
do a las señoritas Elisa García, Eloísa 
Urruela, Mercedes Rosal, Estéfana Moli-
na y Sofía Valdivia. 
En la-segunda división del mismo gra-
do el primer premio a la señorita Adol-
fina Rufau. 
Los segundos a las señoritas Amanda 
García, Amparo Hevia y María Alvarez, 
y los terceros a laS niñas Isabel Llanillo, 
Angela Irasó y Gloria Raurell. 
En el tercer grado los primeros pre-
mios a las señoritas Sara Rodríguez, Fe-
liciana Guerrero y Adriana Betancourt. 
Loe segundos a Ernestina Esnaola, Ma-
rta ¡Luisa Baños y Oliva Insúa. 
Los terceros, Gregoriíi Fraga y Clarivel 
Fraga. 
Bn e! segundo grado los primeros pre-
mios a las señoritas Ernestina Cerra y 
Concepción Nieto. 
Los segundos a las niñas Carmen Be-
tancourt, Hortensia Millán, Alda Alvarez 
V Alda Avalo. 
C O M U M C A D O S . 
CAJA DE AHORROS de los socios 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
C 1,522 23 J l 
En el primer grado lev, \ 
míos a las señoritas G r a o U i ^ e r o . 
tiher Betancourt. Olhnpla S " ^ i i 
na Tomasa López. Rofl,ÍS?JÍ 
Los segundos a las nlfi^ * ^ 
Isnibei Fernández, MatK* * * * * 11 
liba Prama y loa n ^ ^ r z : «ti*JI FVaig l s
Pedro Llano y 
Los terceros 
tt>ena Borges, Hllda 
o« niños E n r ^ ' V Manuel 
Valdhi4 Alonso, Carmela Barros. £ « b $ 
ría (Luisa Díaz. María aS^J*5! 
da Llano. Emilia Ptgueroa v u ^ l ' J 
y Trinidad Vlllalba. C a r t ó J ^ i dÍ 
Griseida Hevla. Rosalía m S á 
tóalo Fernandez, Ricardo <u i r ' Jo«4 
lando Praga, Jo»é Anaei ^«7 T<írTí 
pito Rodriguen y' 
Fueron promiadas con 
por su conducta excelent* i¿ a 4e >. 
Blanca Julia (León y María aw 89ll(,fi2 
la de plata Nella Alvarez ?*! 7* 
y Elisa García. ' ^ K r * ^ 
También fueron premlâ ae ^ 
de oro por la puntual aslst&n̂ u1 ^ 
sa los domingos y la observad? * 11 
al reglamento del colegio las «aa ^ 1W 
oía García, Mercedes RíWah^h 
fau y Feliciano Guerrero y con 1 14 k 
María del Carmen Beta¿court 
Oena y Margot Betancourt. ^<ríi 
Los premios de Inglés loa ftv, 
las señoritas Nella 'Alvarez v ^ 
Rosal. 7 
E l premio por el catecismo 1» _ 
Blauca Julia León. ^«ft 
En el bardado en blanco la rpr̂ . 
lita Villlrs. de aplicación la s S * 1 * 
tela Alvarez, en encade las sefiorit;. J* 
sa MiMán y Eloísa Urruela y ir8 ^ 
ra y dibulo la señorita Meicetes t»1 
Terminada la distribución nu«*t>r!?L 
da Jn/fantil Municipal tocó el i S • 
Clonal cuibafto, que fué oído por to?0 ^ 
allí presentes con la mayor atendí" 
respeto. ^ 
Poco más tarde pasamos por ©i ^ 
para ver los trabajos de las alunma,? 
hiendo podido admirar el exquisito 
to y la esmerada conifocoión en lo** 
se refiere a bordados, lo cual dennJÍ 
la eficacia de la ensefianm de laj T1 
manas cristianas, a las que felicitâ !» 
cordialmente, 
A. D. MAROOlUiBS, 
PLUMAZOS 
ERA DE RECTIFICACION! 
Lectoras, la era de las rectificaciowi 
empieza y la República será salvwj 
gracias a las " e n e r g í a s " de dos alta 
personajes de la nueva situación. 
Vno de los peligros de nuestra pj. 
t r ia era el "hoanbre de los gatos"» 
viejo que todas las tardes reunía a to-
que de silbato a la andanie gatería 
pleno 'Campo de Alarte y allí, antei 
público respetuoso que le admirabi 
les daba de comer, los ouraba y si em 
pequeños los recogía. El nejo don la 
doro hacía más daño aun al país cu!* 
no: todas las madrugadas iba por 
Campo de Marte de banco en \¡m 
repartiendo pan y frutas entre los 
tea vencidos de ía vida que allí due 
men o intentan dormir, según el ln 
mor del vigilante de posta. 
¿ No es verdad que todo esto es w¡ 
peligroso y muy bárbaro para ser to!f 
rado impunemente? En realidad yob« 
sé bien si lo es o no, pero cuando un 
" in te lec tual" como el señor Ingeniírt 
Jefe de la Ciudad ha tomado cartas a 
el asunto, creo que debe serlo, 
Si no fuera un peligra para las i» 
tituciones ¿por qué habría de prob 
:bir terminantemente el señor IngenK 
ro Jefe, qu0 se le dé comida a los p-
tos en el Campo de Marte y que el v» 
jo don Isidoro los cure y atienda» 
mo tenía por costumbre? 
Será porque lo mejor es matar 
animalitos inútiles, como aconsí? 
Darwin, y a los pobres menesteresos; 
llega el caso, dejarlos morir tamwQ 
Después de todo esta es una a m 
cación de procedimientos como otn 
oualquiera. I 
Como la cesantía de don PaW01 
daín, por ejemplo. 
¡Pobre don Pablo! 
Glorioso v querido por todo suF 
blo; respetado entre los 
aquende y allende el mar, y MJ 
fermo, menesteroso y pobre. 
Donde tantos ineptos medran }' 
lian, él fué declarado excedente, 
sante, inúti l . Nada le vahó que d 
•bre, su historia, sus trabajos, 
amor de su Cuba. 
A l pueblo no se le escucha. 3 ^ 
prensa se le mira con d65^11', ^ 
prensa cuyos "chicos" adoran a 
aotor cubano y le defienden a caí» 
espada, con brío y con r f ^ f 
E l señor Secretario de in6tV." 
Públ ica entiende como el k 
Jefe de la Ciudad que hay ^ ^ 
c a r . . . y rectificar hasta jos « 
de la más elemental cortesía. 
Y en tanto don Pablo sigue ^ 
teros¿ v enfermo. :Pobre , irt ^ " 
Pero él se tuvo la culpa de , U> 
ffasa: aun no ha llamado ladr*\ 'íí-
só Miguel, ni -ha regado i"n.f^ ¿oü 
sita cr iol la ." Hay que rectinc« . 
P a b l 0 - r ^ - n n E l ^ 
Quiere Vd. digerir perfectamente 1 
vencer todos los males del estón&S* 
TOME agua de I S L A D E P I N O S . Pero exija la délos 
manantiales de la S I E R R A B U E N A V I S T A . & * 
mas fina, potable y eficaz de todas las aguas de a q u ^ 
l , a^1?^116 ofrece perfecta garantía de autenticio^ 
E L AGUA de I s l a de P i n o s del manantial B ü E ^ 
V I S T A , según el análisis del Laboratorio Nacional, esu 
agua cálcica magnesiana mineral que no contiene njtrii" 
Es extraída de los manantiales y embarcada bajo la 
pección de las autoridades de aquella ISLA. 
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L G . A R I A S X Ca' 
Depósito: SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO 
C 23T7 
Al A kl.\A.—tidiíion 
uti íü Lame.—Agosto o oe iyi^. 
repUoó el crítico, peto 
• no púdica euceder Jíe a%«ar de toáo eso 
^ cada uno y los tres 
íuntoe. no -rnleai un venw 
6ti insírinictón d© usted. 
qu« no baor laureke bastantes 
«ir» oefilr de laurel 
¿u ffrente. donde se alberga 
rrn pensamiento qu« €S 
como «1 eol, padre del mundo, 
raíwelo... de no fié gutón. 
' mne su aflyuela ae lia muerto, 
y va le queda que baoer 
¿on ,bom)bearse a sí propio 
tan ricamente, merced 
* rjue nadie le bomibea, 
ni íalta. 
—Pudiera eer 
caridad, si eso no fuera 
enrvidsa-
—¿OBtoridia de qué? 
¿de eus versô ? ¿de sus !bombos? 
t-Hombre, por Dios! Una rez 
érase un poeta loco, 
pero poeta, francés, 
que ibizo versos con ajenio 
y del ajenjo un dosel 
para su grandeza, un tanto 
estravagante. Después i 
que pasó, llegaron otros; 
aquellos que sin tener 
lo que da Dios, el talento, 
el quid divlrvum, la miel 
v el acíbar de una vida 
solitaria y triste, ven 
la idea obscura y la frase 
sin poderlas comprender, 
¿y qué sucede? Que todos 
van por el mismo riel 
del disparato rimado, 
al imitar lo que fué 
inimitable. Poetas 
de chicha y nabo a granel, 
llenos de frases arcaicas, 
de trampas de mala ley 
y de tonterías cursis 
con pretensiones de ser 
Ideas y pensamientos... 
con que ¿se ha enterado usted? 
—SI, sefior; y desde luego 
le doy las gracias. Yo sé 
que así y todo, usted no puede 
Ihacer otro tanto, amén 
de que yo eoc un poeta 
consagrado, ya llegué 
puedo tener el orgullo 
de ser grande. 
—Pod ré ser... 
cuando el ptíibl'ico lo diga, 
no cuando lo diga usted. 
—Y usted ¿qué ha ihocfho en en vida? 
—Yo, leer y más leer 
para distinguir lo 'bueno 
de lo malo y no me den 
gato por liebre ¿comprende? 
—Vcy comprendiendo, y es que... 
pudieran darle otra cosa 
al pasarse su merced 
de listo. Pongo por caso, 
un soberbio puntapié... 
en cualquier parte, 
—¿De veras? 
Y cómo babía de ser, 
¿en verso o en prosa? 
—No ihay duda, 
que a uno bueno, no ¡hctorla quien 
aguardara el consonante... 
conque en prosa o a eu placer. 
—Como a usted guste; mas, antes 
ahí va el mío y después 
otro mío (un pareado; 
y un terceto y un. . . 
¡iRediez, 
sino llega un vigilante 
corriendo a todo correr, 
le pespuntea un soneto 
con estrambote! 
El belén 
que se armó, fué soberano, 
en el salón del caifé 
donde el poeta y el crítico 
disputaron. 
Ante el juez, 
(en su despacho no en público) 
estaban en el deber 
de contar lo sucedido 
llanamente, y así fué. 
No hubo multa ni hubo nada; 
pesar, disgusto, tal vez, 
pues de disputas, y trampas 
casi nadie sale 'bien. 
C. 
P o s e e U n a C u a l i d a d 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia T aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga qne abandonar sus ocupaciones. 
Gratfs . -Pidan a S Y R G O S O L , 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
SE REMITE EW SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r l o s d e l <•Syr8:osoi , , • S a r r á , 
J o h n s o n ; T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
N o t é i s d e M a r r u e c o s 
Asocíaciói de Dependientes 
C alt. 15-1 
S , A . I . 
Su Alteza Imperial el M«h«dí, "el 
Jalifa de los Cristianos," como des-
pectivamente le llaman ios moros que 
se niegan a rendirle pleitesía, ea un 
buen muchacho en toda la extensión 
de la palabra. 
Yo no sé lo qne estos kabileños. pe-
dazos de atún, se habrían llegado a 
penpar del joven príncipe. 
Allá en Pez, donde hace unos meees 
se aburría como un galápago, sufrien-
do privaciones entre su imperial fa-
milia, muy venida a menos, recibió 
cierto día la visita de un enviado cris-
tiano que llanamente le ofreció el vi-
rreynato de la zona española mediante 
el módico estipendio de veinte y cin-
co mil duros al iaño, más otros diez o 
doce o quince mil para gastos de re-
presentación, cerillas, sostenimiouto 
del "harén" y demás menudencias 
indispensables a todo agareno que se 
estime. 
Aixa, la bellísima Aixa, una de sus 
bien amadas esposas legítimas, tenía 
leís ojos enrojecidos por el llanto a 
causa de que la penuria del hogar no 
le permitía comprarse unas chinelas de 
raso azul recamadas en oro, que hâ  
rían más breve su pie, como las azu-
cenas blanco. 
Erika, la vieja y buena madre, que 
al dolor moral de los recuerdos de la 
brillante juvente-d p̂erdida unía el su-
frimiento físico de encontrarse balda-
da dé las piernas, también preocupa-
hondamente a su tierno hijo. 
Los traviesos nenes, que al cuidado 
de las esclavas eran encanto de la 
casa, alegrándola con sus risas, po-
dían mañana, cuando el "Taleb" per-
feccionara con sus sabias lecciones su 
inteligencia, pedir cuentas al padre 
por haberles destrozado un,porvenir 
brillante. 
E l príncipe, pues, aceptó el jalifa-
to con todas sus consecuencias. 
i Qué querían estos salvajes del 
Haus de Anyera y de "Wad-Ras, que 
hoy le llanran, irónicamente, el Jalifa 
de los Cristianos? ¿Pretendían acaso 
qte en esta contienda de ahora se pu-
siera de su parte? 
Muy en su papel, S. A. se 'ha puesto 
del lado de quien le paga y le sostie-
ne. ;'Harto sacrificio el suyo, que se 
encuentra recluido, como prisionero, 
en una casona de Tetuán, no más que 
regular, y sin amigos, ni diversiones, 
ni casi mujeres! 
Declaro que hace pocos días, cuan-
do por la galante mediación del doctor 
Belenguer, su médico y consejero pri-
vado, tuve el honor de ser recibido 
por S. A. I., me compenetré en absolu-
to con su criterio. 
La simpatía germinó en mi corazón 
desde que al pisar el jardín de encan-
to lleno de naranjos, florecidos en que 
nos aguardaba, percibí su majestuosa 
figura, recostada en un sofá, que creo 
haber visto antes en el Hotel de Ven-
tas de Madrid. 
E l sofá y la cara del príncipe me 
eran familiares. Juraría que sobre 
ese mueble y con alguien que tenía 
como el jalifa los ojos dormilones, 
grana los gruesos y sensuales labios, 
morena la tez y albas las vestiduras, 
había yo tejido, en tiempos mozos, 
una corona al Amor... 
E l Mehedi, con un sombrero de llo-
ronas y paseándose en "landeau" por 
la Castellaawi haría furor entre los 
aficionados a los bellos ocasos feme-
ninos. 
T, sin embargo, el Mehedi es todo 
un varón de pelo en pecho. 
Como quien no hace nada, jugando 
coque tona mente con, sus manos gor-
dezuelas, dando vueltas en el dedo me-
ñique de la diestra a un soberbio soli-
tario que es fama fué regalado por 
Isabel I I a Muley-el-Abbas, tío del ja-
lifa, al firmarse la paz del 60, S. A. I. 
me dió la fórmula para terminar con 
la campaña: ni un aduar en pie, ni 
una cabeza sobre los hombros. 
He aquí en efecto, la garantía de 
una paz duradera. Parece mentira 
que no se nos hubiera ocurrido antes. 
Un poco admirado, empero, de que 
un príncipe musulmán nos aconsejara 
tamaña degollina de hermanos suyos, 
quise inquirir si él había puesto los 
medios conducentes a evitarles ese do-
lor y -a evitar de paso a nuestros sol-
dados el trabajo de cortar las 500,000 
cabezas que, poco más o m6nosf nos 
corresponden en sólo la provincia de 
Yebála. Y sorprendido aprendí que 
los irreflexivos montañeses conservan 
sus cabezas no más que de propina, 
por cuanto días ha la tienen perdido 
al punto de negarse las kábilas a 
dar respuesta a ciertas cartas que su 
príncipe se molestó en redactar, invi-
tándoles a someterse al Gobierno es-
pañol, con la promesa de que su ad-
ministración será más honrada, más 
equitativa y menos tiránica que la de 
los mismísimos Majzen habidos y por 
haber. No hay, pues, contemplación 
posible. La desconfianza de los moros 
es ofensiva. Alfau está llamado a 
eclipsar las glorias de Heredes. En 
años venideros, cuando en las márge-
nes del Ouad-el-Jelú se disfrute de 
igual tranquilidad que en las calles de 
Guad-ala-jara, la población que resul-
te del cruce de los españoles con- las 
moras—de moras con cabeza pues re-
servaremos los ejemplares más nota-
bles—votará un crédito para erigir en 
la plaza de España, de Tetuán, ya 
libre de cascote y basura, una estatua 
a Muley Mehedi, el Pacificador. 
Yo creo que él columbraba este ri-
sueño porvenir mientras conversába-
mos. Su cara, toda placidez, reflejaba 
gozo. Sus ojos soñadores posábanse 
paternalmente, fraternalmente me-
jor, puesto que el príncipe no es viejo, 
en la cabeza de Rivera, que le escu-
chaba absorto; en la de Zegrí, que se 
disponía a fotografiarle y en la do 
un servidor de ustedes, que se había 
puesto en pie al oír unos alarmantes 
graznidos de los esclavos, que según 
me tradujo el doctor Belenguer impe-
traban a voces ia bendición de Alá 
para su señor. Gritos por un lado, y 
de otros miradas a nuestras cabezas, 
eran para inquietarse en la casa de un 
hombre que acababa de decretar el 
"cercenen" de medio milloncejo jus-
to y cabal. 
Tras unas reverencias palatinas, nos 
despedimos. Los esclavos gritaron 
nuevamente. En la puerta nos aguar-
daba el gran visir de S. A.; su conde 
de Romanones, como si dijéramos. 
Y con amable gesto nos detuvo. 
—¿Qué les ha parecido el príncipe? 
—Encantador. 
—jHa dicho cosas? ¿Ha estado ama-
ble? ¿Marchan ustedes satisfechos? 
—Obligadísimos, sidi. 
—¡Alá le bendiga! Como el pobre 
no ha salido hasta ahora de Fez, el 
trato con europeos le azora, y a lo me-
jor.. .¡pierde la cabeza! 
—¡¡También!!...¡Entonces las ini-
ciales de su rango, esas tres letras S. 
A. I., querrán decir: "Se Acabó el Im-
DETi 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
peno 
AFRICANO 
(De El Liberal, de Madrid.) 
(Ooutánua/rión) 
E l próximo domingo, día 10, a**, 
mes actual, tendrá lugar en d salón 
de fiestas del Centro social, la conti-
nuación de la Junta General ordina-
ria comenzada el día 27 de Julio últi-
mo y continuada en 3 del corriente y 
la cual corresponde al segundo tri-
mestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del artículo H de los Estatu-
tos, sólo tienen derecho a concurrir a 
dicho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al presente. 
La entrada al salón será por la ca-
lle del Prado (Paseo de Martí) y se-
rá requisito indispensable para tener 
acceso, la presentación a la Comisión 
de Puerta, del recibo de cuota del 
mes actual. 
No se permitirá el acceso al salón 
con bastones. 
Lo que dé orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores • 
rociados. 
Habana, 4 de Agosto de 1913.—El 
secretario, Ignacio Llambias. 
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E N R I Q U E B O R D E A U 
a MIEDO Di VIVIR 
0» tenta en U Librería de Cerrante*, 
O allano n&xnero 61. 
(ContrnOa) 
oai1 pooo, «n aquel instante ooio. 
Partió todo» los sufrimientos de mi ma-
r̂e y de bu hermana. En tanto, la se-
ôra de Gu-ibert se decía: 
« h bebimos baber tomado para ól un 
de ponto en la estación. 
Atravesaron Ohambery, la deowlen-
JLSjF*1 ^ Saboya, cuyo histórico 
do*» u*"^?^'6 y airoso» pmyect&n-
^eia80! azal del fipmam<mto. S8-
VUSA P9118^ ide un guerrero, sir-
% adorno a la ciudad, 
«ira í reaPiral3a a todo imhnón el 
5hLnK¡ ^ Pai'íi 11&tUo' A l 8alir de 
ery» le pareció que el carro de 
tin nj7', como si estuviese rodeado de 
<Jo «JJ1 0 d* gloria, da^a luz a un mun-
I* i r <le rec,uerdo8. Aquellos sitios 
Hxâ 11 mT1J familiares: a ellos iban 
kSJS: . memorias de su dichosa y 
ora Juventud. > Cuántas veces ad-
miuó loa duros contomos del bosque 
de Vimines, iluminados por una vaga 
claridad! Delante de las desnudas ro-
cas del Pas-de-la-Fosse y del Granier, 
más lejano aún, altivo dominador de 
todas las otras montañas, se extienden 
algunos montecillos, formando como 
un gran semicírculo de verdura, en cu-
yes puntos salientes se divisan las to-
rres de tres iglesias: la d,, Belle-Com-
bette, muellemente reclinada entre los 
Árboles, como un cordero entre la hier-
fca espesa; la de Montagnol, la más al-
ta dñ las trís; sombría y altanera, con 
aires de fortaleza; y la de Saint-Cas-
sin, humilde y sencilla, arrimada a un 
bosqneelllo que casi la oculta por com-
pleto: paisaje extraño donde se con-
trapone por singular manera lo severo 
de las rocas, ásperas y amenazantes, 
con lo mOPt* de Ipa apacibles colmas, 
de gran frescura de color, 
Guando el carruaje hubo abandona-
do la carretera, para tomar, después 
de salvar el paso a nivel que corta la 
vía de Sainl^André-le-Gaz, el camino 
de Vimines, de cuesta muy pendiente, 
que se interna en el bosque y pasa por 
delante de la verja del Maupás, Mar-
celo se bajó a Ib de aliviar la carga 
de la yegua. Llegó el primero a la rus-
tica morada, oculta como en otros tiem-
pos por las glicinias, las rosas y los 
jazmines. Como en otros tiempos tam-
•bién, el crepúsculo vespertino comuni-
caba a los árbole&i de la avenida cier-
to aire de severidad y de recogimien-
to. Y la arena del 'piso, al andar, re-
chinaba como entonces. 
Al pie de la terraza esperó a su ma-
dre para ayudarla a subir los escalo-
nes. Y una vez dentro del hogar, apre-
tó contra su corazón a la pobre mu-
jer, que lloraba a mares, Al fin Paula, 
a pesar suyo, se dejó dominar por la 
emoción. Ya no estaba allí el jefe de 
la familia; pero al aparecer ilarcelo 
,en el dintel de la puerta, acababa de 
evocar la silueta de líneas enárgicas, 
la sonrisa bondadosa y la confianza en 
lo porvenir, del doctor Guibert. 
Y entonces, al volverse a encontrar 
allí juntos la madre y sus dos hijos y 
sentir aquella singular mezcla de ale-
gría y de pena, gustaban el verdadero 
sabor de la vida humana. 
En el mismo departamento de pri-
mera clase entraron los Dulaurens, la 
señora de Orlandi, su hija y el tenien-
te Armando de Martheuaj, Isabel, 
que tomó al -punto posesión de uno de 
los rincones, tiabia conseguido a oosj> 
de grandes trabajos reservar un sitio 
junto a ella a Juan Berlier. su corto-
jo. Guando éste se decidió a subir al 
coche, en el momento mismo de partir 
el tren, no fué muy lisonjera la acogi-
da que le otorgó la joven. 
—^Por qué no te quedas para Re-
partir abrazos a todo el que pase f 
Juan se sonrió, pero a Isabel no se le 
disipaba el enfado. 
—¡Vaya que es bonito eso de darse 
en espectáculo cou los Guibert I Esta-
bas soberanamente ridículo. 
Alicia Dulaurens, cuya alma ŝ  ha-
llaba dotada de exquisita delicadeza, 
se ruborizó al oir aquello; pero sin 
atreverse a protestar. E l joven, en cam-
bio, no se apuraba fácilmente. Algu-
nas veces, en su galanteo, solía emplear 
un tono irónico y zumbón, muy a pro-
pósito para exasperar y sedíseir al 
mismo tiempo a su pareja, linda mu-
ohacha muy amiga de miraos. 
—Verdaderamente — le respondió 
—los Guibert. al volver a abrazarse 
después de tres años de ausencia, de 
separación y de duelo, no se han ajus-
tado a las reglas de la etiqueta para 
darte gusto, ni esa gracia encantadora 
ha obtenido siquiera una mirada del 
arrogante capitán. 
—¡Bueno! ¡El arrogante capitán! 
—¡Si está calvo!—observó d̂ . Mar-
thenay, cuyos apretados cabellos apa-
recían como un cepillo. 
—Sí, se ha quedado calvo sirviendo 
en nuestras colonias. En cualquiera 
otra guarnición de Francia hubiera 
echado mejor pelo, de seguro. 
Isabel no s,, dió por vencida. Sin 
querer confesarlo, el despecho, que le 
incitaba a poner en solfa a los amigos 
de Juan, le hizo perder la calma: 
— Y i no has oído? La madre es un 
portento nunca visto. No ha puesto en 
su vida los pies en un teatro. ¿De 
dónde ha salido esa mujer? 
Juan, que veneraba a la madre de 
Paula y de Marcelo, respondió con acri-
tud: 
—Es que ella ha hecho lo que tú no 
harías por todo el oro del mundo i 
vivir no para sí misma sino para los 
demás. 
—Eso no es vivir. 
—¿Lo dices dH veras? Yo, por mi 
parre, creo que esa bueníídma señora 
Va vivido mucho m;is de lo que tú pue-
es vivir, aunque tu vida po prolongLO 
cien años. 
—¡Vaya una ocurrencia! Desafío 
a cualquiera a vivir más de prisa 
que yo. 
—Efectivamente, vives en constan-
te y perpetua agitación. Pero no es 
lo mismo. Y si no, vamos a ver, ¿se-
rías capaz de llevar a cabo alguna 
acción noble y generosa? 
Y para dar fin* a todo aquel ser-
moneo. Juan concluyó, sonriéndose: 
—¿Serías capaz, siquiera, de ca-
sarte por amor? 
—j Qué disparate! ¿Casarme por 
amor no siendo rica? Muchas gra-
cias. Para vegetar luego miserable-
mente, comiendo pan y cebolla, 
Al deoir esto enseñaba su hermo-
sa dentadura, de dientes puntiagu-
dos y voraces. 
—Vamos, tranquilízate—dijo Juan 
•—y dame esa mano. 
Isabel se la tendió, después de 
quitarse el guante. 
E l hizo como que la examinaba 
con atención. 
—Veo en ella que te casarás con i 
un viejo, feo y con muchos millones.! 
Pero después de la boda, el buen 
hombre descubrirá su natural sórdi-
do y avaro. En el pecado está la pe-
nitencia. 
Pronunció Juau este oráculo con 
nn tono tan grave y sentencioso, que 
hizo reír a todos los del coche. 
Alicia, llena de turbación, se rubo-
rizaba como si fuesen cosas suyas y 
no de su amiga. 
Y bien pronto, aislándose de cuan-
to le rodeaba, quedóse medio adoî  
mecida, y soñó con un casamiento 
como él desdeñado por Isabel, unien-
do a esta imagen confusa la de una 
persona^que había visto hacía poco. 
La señora de Dulaurens, preocupa-
da siempre con sus reuniones, decía' 
entretanto a su hijo, quien le citaba 
nombres y más nombres raros da 
Madagascar; 
—Do modo que podemos tenerli 
por un héroe. Entonces será de n W 
tros invitados. 
Por Ramón S. de Mendoza 
por M. L . de Linares 
L a s R e g a t a s N a c i o n a l e s 
d e V a r a d e r o 
Amplios detalles de las pruebas naiito. Festejes que se organizan 
en honor de los "clubs" contendientes. Programa oficial de la jorna-
da del domingo próximo. Ipipo de la canoa del Club Háuticode 
Varadero. Lugar donde se efectuarán las regatas y el jurado que las 
presidirá. Disposiciones del Administrador de la Aduana de Cárdenas. 
; : : : Regias por las que se regirán ias pruebas náuticas. 
•Completas, amplias noticias, han He-
gado a nosotros facilitadas por el 
doctor Alejandro Neyra, a quien acu-
dimos en demanda de ellas haice días, 
sobre las regatas nacionales de Vara-
dero, que se efectuarán, como saben 
nuestros lectores, el próximo domingo 
tdífi 10 del corriente mes. 
Con gasto, muy 'complacidos va-
"mos a darlas a conocer a nuestros lec-
tores y a los. numerosos aficionados 
que piensan concurrir a las pruebas 
náuticas que se llevarán a cabo en la 
ftalhía de Cárdenas frente al muelle 
""del " Club Náutico de Varaidero"; es-
to es, en la playa del Sur del hermoso 
caserío veraniego que lleva ese nom-
bre. 
Todo hace suponer en vista del en-
tusiasmo que reina, que el recibimien-
to que se haga a los excursionistas se-
rá grande, hermoso y tanto en Cár-
denas como en Varadero se les atende-
rá cariñosamente. 
Según se nos comunica, los feste-
jos y obsequios a las tripulaciones de 
las canoas contendientes, tse determi-
narán esta semana. 
« * • 
He aquí el programa, oficial de las 
regatas nacionales de remos y nata-
ción : 
lo.— A las 8 a. m. Regatas de re-
mos. 'Contienda 'por la '' Copa Varade-
ro" y el "Premio Municipal". 
2o.—A las 10 a. m. Regatas de Na-
tación.. 
A.—80 metros nadando libremente. 
Medalla de oro. 
B—120 metros nadando sobre el pe-
cho. Medalla de oro. 
3o.—Regatas de vela. Campeonato 
local "Copa Cárdenas", eji poder del 
balandro "Carmelita". 
•lo.— 2 p. m. Adjudicación de pre-
mios. 
* • -9 
La canoa del "Club Náuticó de Va-
radero" la tripularán: Patrón Julio 
Lluria, 115 libras; remeros: Pedro 
Reynalldos 130 libras; J . Reynaldos 
120 libras; Carlos Martín 136 libras; 
J . Tolón 132 libras; R. Céspedes 122 
libras; Rafael J . Reynaldos 136 li-
bras. 
Las regatas se efectuarán en el mar 
del Sur porque las cinco canoas con-
tendientes en el del iíorte le tocaría; 
a alguna de ellas muy lejos y donde 
la corriente del .golfo les sería perju-
dicial o quiza demasiado favoráble, 
según el sentido en que se hicieran 
Jas pruebas náuticas. 
E l jurado estará formado por un 
delegado de cada club, ipresidido por 
el Alcalde de Cárdenas o por el Go-
bernador de la provincia de Matanu-
zas o el Secretario de 'Gobernaciótn si 
asisten a las regatas !de Varadero. 
& * * 
E l Administrador de la Aduana de 
Cárdenas ha dictado la siguiente dis 
posición encaminada al mejor éxito de 
las pruebas náuticas: 
- Debiendo efectuarse, a las 8 de la 
mañana del domingo 10 del presente 
mes las regatas Nacionales de remo y 
natación en la Playa Sur de Varade-
ro: se avisa por este medio a los ca-
pitanes y patronos de toda clase de 
embarcaciones que hayan de traficar 
por aquellas aguas, que desde la hora 
antes dioha y (hasta tanto no terminen 
las regatas, se les prohibe cruzar las 
"aguas en donde se encuentran las ba-
lizas que con dicho objeto han sido 
situadas. 
Los infractores serán castigados con 
el mayor rigor, conforme a las vigen-
tes disposiciones. 
Campeonato de remos 
Reglas para las regatas naciona-
les vdo remos que se han de efectuar 
en la playa Norte de Varadero el 
próximo día 10 de Agosto de 1913, 
a las 8 a. m, próximamente. 
Tribunal 
E l Tribunal estará constituido por 
uti delegado de cada uno de los 
clubs que entren en la regata, presi-
dido por el señor Alcalde Municipal 
de Cárdenas. E l Presidente sólo ten-
drá voto en caso de empate. 
E l Tribunal estará constituido en 
i la casa del Club Náutico una hora 
| antes de comenzar las regatas, y 
I tendrá las siguientes atribuciones: 
la.—Examinar las canoas que van 
a contender, a fin de ver si llenan 
las condiciones estipuladas. La ca-
I noa que no cumpla los requisitos se-
| rá separada. . 
2a.—Rechazar las tripulaciones o 
patrones que a su juicio no deban 
entrar en la regata, bien porque los 
j remadoKes no sean afiliados a un 
| Club o por cualquier otra causa que 
| crea el Tribunal justificada. Los re-
meros no podrán ser profesionales, 
sino amateurs. 
3a.—Dar su fallo en todas las 
cuestiones que se susciten durante 
las regatas, después de oír los jue-
ces que hayan actuado durante la 
contienda. Este fallo será inapela-
ble. 
4a.—Adjudicar los premios a los 
vencedores en las regatas. 
Jueces 
Habrá para las regatas de remos 
tres jueces, que son: primero, juez 
de calida (starter) ; segundo, juez de 
ruta (umpire), y tercero, juez de 
llegada (judge at the finish), desig-
nados por el Club Náutico con la 
conformidad de los otros conten-
dientes. 
Juez de salida 
Tendrá la misión de dar las seña-
les de salida de las canoas y vigilar 
el exacto cumplimiento de las regina 
en ese momento. Después qu? las 
canoas hayan comenzado la regata, 
el juez do salida se quedará obser-
vando la ruta de cada canoa para 
ver si cada una conserva sus aguas 
o se separa de ellas, y poder, en caso 
de colisión, confirmar con el juez de 
nata, cuál es la culpable. 
Las n-glaq para la salida son las 
siguientes: 
la.—Cada canoa estará fija de po-
pa a un poste o boya por un cabo 
corto. Los postes en una misma lí-
nea todos estarán unos de otros a 
60 pies de distancia, a fin de que las 
embarcaciones no se estorben con 
los remos. 
2a.—Antes de comenzar la rebata, 
el juez de salida hará el sorteo de 
los posees o bô ps numerados y cada 
canoa ocupará el que le toque en 
suerte. 
3a.—Las señales de salida serán 
dos disparos de cañón de salvas. 
Al primer disparo, que es de pre-
vención, las canoas se prepararán pa-
ra la salida y los patrones estarán 
listos para soltar las amarras. 
Al segundo disparo comenzará la 
regata. 
E l juez se convencerá de que to-
das las canoas están listas antes de 
dar la señal de salida, o sea el ser 
gundo disparo. 
La canoa que comenzase a bogar 
antes del segundo disparo será sepa-
rada por el juez de salida, a no ser 
que a juicio de éste no se hubiera he-
cho intencionalmente, pero una se-
gunda infracción por la misma cau-
sa será motivo para separarla. 
Los patrones y los remadores ten-
drán el deber de obedecer la voz del 
juez de salida. 
Juez de ruta (Umpire) 
Tendrá la misión de vigilar la re-
gata desde vlos postes de salida hasta 
las metas de llegada y dará parte al 
Tribunal en seguida que termine la 
regata si se han cometido infraccio-
nes. 
Las reglas para el trayecto son las 
siguientes: • 
la.—Las canoas conservarán la lí-
nea recta hasta las metas de llegada 
y tratarán de no invadir unas las 
aguas de las otras. 
2a.—Ninguna canoa tocará a la 
otra con la embarcación, los remos o 
las personas, y si alguna incurriere 
en esa falta será separada de la re-
o© E l " P a r t a g á s " g a n a •o 
u n j u e g o p o r s o r p r e s a 
G r a n t r i u n f o d e l " S h o r t S t o p , " F i d e l i o H u n -
g o . E l s ó l o g a n a e l j u e g o p o r s u m o d o d e 
f i l d e a r y l a e f e c t i v i d a d d e s u " b a t -
t i n g , " d a n d o t r e s " h i t s / , T u v o 
o n c e l a n c e s q u e a c e p t ó , y 
c a r r e r a s . 
E l "Partagás", el club de Juan 
Pastor, ganó ayer un juego de sorpre-
sa, es decir, cuando ya tenía perdida 
toda esperanza de triunfo. 
E l juego se nos pareció a una caji-
ta de soripresas para los niños. 
Nadie podía esperar el triunfo del 
"Partagás" dada la debilidad de los 
"batsmen" del mismo, a excepción 
de Hungo, que fué el héroe de la 
tarde, cuando la Suerte le hizo apurar 
el néctar de la victoria. 
ün pequeño parpadeo en la octava 
entrada de las chicoŝ  del ''Parajón," 
dieron al traste con la brillante labor 
realizada por Pilar Alonso, durante 
siete '"innings." 
Pilar Alonso desde que empezó el 
juego se mostró con gran efectividad 
anulando por completo a los slugers 
"ipartagueses", logrando sacar struck 
outs a ocho de ellos, pero a última ho-
ra perdió el control, teniendo que 
abandonar el "box" dejando las ba-
ses ocupadas. 
FiMeó su posición muy bien, pero al 
"bat" fué una nulidad completa. Los 
parajonistas lograron anotar dos ca-
rreras en la cuarta entrada, dándole 
siete sfcuns seguidos a los contrarios. 
En la séptima entrada pudieron los 
del "Partagás" empatar el desafío, 
pero las jugadas marfiladas se impu-
sieron y nada lograron. 
En esta misma entrada el "Para-
jen" anotó otra carrera, que pusieron 
el score a 3 por 1. 
Llegó la novena entrada y he aquí 
la cajita de sorpresas y la buena suer-
te de las huestes de Juan Pastor. 
E l pitcher Pilar Alonso pierde el 
control, al extremo de dejar que le 
ocupasen las tres bases. 
En esta situación le sustiuye José 
Pérez, quien tiene la mala suerte de 
perder el juego, con una mala tirada 
a primera base, al tratar de poner fue-
ra a Hungo que había bateado de 
"bunt hit,'' llegando la bola hasta la 
cerca, con lo que logran entrar en 
"home" tres del "Partagás" llegan-
do a tercera el bateador, que más tar-
de también hace carrera. 
De esta manera inesperada y no 
ipor sus esfuerzos logró el "Partagás" 
salir victorioso en la contienda de 
ayer, cuando a todas luces debió haber 
salido derrotado. 
Ayer eí triunfo del "Partagás" se 
vdebe más que a otra cosa, a la esplén-
dida labor de Hungo, que jugaba el 
Short stop, y a su efectivo "bating." 
En su difícil posición iliizo filigra-
nas por la manera brillante con que 
filfleó todos los lances que se le pre-
sentaron, y al "bat" de cuatro veces 
anotó tres "hits." Esto se llama jugar 
y batear. 
E l público, los de uno y otro bando, 
tributaron la gran ovación a Hungo. 
Ovación bien merecida. A Hungo se 
le presentaron once lances, de ellos 
tres dificilísimos, y todos los aceptó. 
Su "score" personal en este juego 
no puede ser mejor, ©s el score de un 
profsional, como (podrá verse: 
V. C. H. O. A. E . 
Hungo, ss. . . 4 2 3 6 o 0 
—•Muy bien Hundo, continúa por esa 
senda y pronto te verás en ias -Grandes 
Ligas compartiendo los triunfos con 
los compatriotas Marsans, Almeida, 
Calvo y Mérito 
Ahora véase el score del juego: 
PARTAGAS 
V. C. H. O. A. E. 
González, Sb. . 
)Hoyc¡s, 21». . 
DáA/ila, 2b. . 
Hernández, If. 
Hiva, illb. . . 
Hunigo, ss. . . 
P. Valdés, rf. . 
Rodríguez, of. 
Ogarzón, c. . 
Taño, p. . . . 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
1 0 1 0 
0 1 0 
0 8 0 0 





TOTAiDES, 29 5 5 27 12 3 
PARAJON 
V. C. H. O. A. E. 
A'breu, If 
/Garaano, rf. . . , 
Bardina, df. . , , 
Cárdenas, 3b. . , 
GaESol, 2b 
Rodríg-aez, Ib. . . 



























TOTAüBS 33 3 6 27 12 2 
X Bateó por Pérez en el noveno. 
Anotación por entradas 
Partagás 000 000 140—Ó 
Parajón 000 200 100—3 
SUMARIO 
Tíiree base (bits: P. Valdés. 
Stolen bases: Aibreu 2, Gardano, Cárde-
.nas, González. 
Sacrifice bits: Gardamo 2, P. Valdés, 
González. 
DouMe plays: J. Pérez, Gassol y Ro-
dfĝ iez. 
Struck outs: por Taño, 6; por Alonso, 8. 
Bases por bolas: por Taño 4, por Alon-
so 6. 
Umpires: González y Benavidea. 
Tiempo: 1 hora 50 "minutos. 
Scorer: R. A. !L6pez. 
gata, a menos que el umpire de-
clare que el accidente ha sido tan li-
gero, que no ha infinido para nada 
en la lucha. 
3a.—Si alguna embarcación age-
ná a la regata se interpusiese o se 
echare sobre una canoa, el umpire 
suspenderá en seguida la regata, 
aunque la colisión se haya efectuado 
con la canoa más atrasada y que me-
nos probabilidades tuviera de triun-
fo. 
4a.—Los accidentes o averías en 
las canoas, remos y tripulantes no 
serán motivo de la suspensión de la 
regata. 
5a.—Las decisiones del umpire se-
rán respetadas y cumplidas por las 
tripulaciones. 
6a.—Cuando el umpire haya sus-
pendido la regata por colisión o in-
fracciones, volverá a colocar las ca-
noas en sus respectivos postes de sa-
lida, excepto la canoa infractora, 
que será anulada para seguir en la 
contienda. 
Juez de llegada 
Las metas de llegada estarán cons-
tituidas por postes o bovas fuertes 
bi en visibles, separados una de otra 
a distancia suficiente nara. ^ne en-
tre ellas puedan entrar bogando to-
las las canoas competidoras sin es-
torbarse y a 50 pies de distancia una 
de otra. Los postes llevarán señales 
bien visibles. Las líneas de estas me-
tas serán paralelas a la línea que 
formen los postes de salida. 
E l juez de llegada estará con la 
vista fija en la línea de los postes de 
llegada y la primera canoa que atra-
viese con su proa esa línea será la 
vencedora. 
E l juez de llegada comunicará en 
seguida al Tribunal cuál es la canoa 
vencedora y también el orden en que 
han ido llegando las demás canoas. 
Disposiciones generales 
La regata será en una sola línea 
desde los postes de salida hasta las 
metas de llegada. 
La distancia que hay que recorrer 
es de 1,200 metros. 
Las aguas destinadas a las regatas 
estarán expeditas y ninguna embar-
cación podrá entrar en ellas. 
E l juez de salida estará en embar-
cación cómoda y amplia, por detrás 
de los postes de salida. 
E l umpire irá por detrás o a un la-
do de las embarcaciones contendien-
tes. 
S o n a n d o e l C u e r o 
Rafael Gente ha regresado ayer de" 
ra viaje a los Estados Unidos. 
Se ha vuelto a hacer cargo de la 
página sportiva de " L a Noche. 
Dárnosle la bienvenida al compa-
ñero. 
E l club "Recreo de Ahnendares" 
no sufrirá modificación, ni en eu 
nombre ni en su organización. 
Seguirá funcionando con la misma 
directiva y con su mismo director. 
Lo del "Hispania" es harina de 
otro costal. 
Este es el nombre que llevará otro 
club formado por españoles y or-
ganizado por Evaristo Pía. 
E l "Hispania" vendrá a la arena 
peloteril dentro de poco tiempo, y 
estará compuesto de buenos elemen-
tos,-pues hay tela por donde cortar. 
Evaristo, una vez que tenga al 
"Hispania" en condiciones dará una 
serie de juegos con los mejores clubs 
de "amateurs," y después saldrá en 
excursión por la Isla. 
Que venga pronto el "Hispania" 
es nuestro deseo. 
Su triunfo de ayer fué colo^ 
P^f esion̂  
^ brilla^ 
Sólo muy contados p r ^ f  
pueden realizar labor 4— 1 •> 
como la de él. 
La ovación que recibió fc^ 
bien merecida. 
Muy bien por Hungo, 
E l club "Beck" N de la ^ , 
fantil del Oeste, acaba de nombra" 
su nueva directiva. 
En su presidencia de honor apar*, 
o en nuestro Alcalde el general Frev 
re de Andrade, el concejal Candii 
el genial Víctor Muñoz y nuestro co! 
laborador encargado de la sección 
infantil señor Marco. 
E l Presidente efectivo lo es el ^ 
ñor Alfredo Ortega, y director del 
club el s'<íñor Vicente Hernández. 
Marsans jugará mañana, esto al 
decir de los telegramas publicados 
por la prensa de la noche. 
Nos alegramos ver ya restablecido 
al gran "cubiche" y esperamos con-
tinúe su carrera de triunfos como 
hasta aquí. 
— jugar, Marsans, y buena 
suerte. 
Ayer jugó el "Partagás," y ganó. 
Mejor dicho, ganó Fidelo Hungo, 
que jugó hecho un coloso. 
" P e ñ a l v e r T e n n i s " B . B . C . 
Atendiendo a mi propósito de entre-
vistarme con algunas de las más salien-
tes personalidades de los clubs inscrip-
tos en las ligas infantiles del -Oeste y 
de la Habana, vi a Ricarda Villarreal, 
manager del "Peñalver Tennis", club 
que optará por el championship de la 
organización primeramente citada. 
Nuestra interviú no pudo ser todo 
lo extensa que deseábamos porque can 
sas ajenas en un todo a nosotros lo 
impidieron. 
Sin embargo, hablamos. 
Villarreal es uno de esos hombres a 
quienes la gordura no permite cami-
nar con todo el garbo y prontitud que 
exigiría una niña bonita para esca-
parse do la morada familiar e ir a 
constituir su conejera aislada, pero 
cuando Se sienta en las amplitudes de 
un cómodo sillón toma el aire de un 
norteamericano despr&ñafhr de dine-
ro y otras peqncñeces de la vida. 
•—¿Qué dice el amigo Marco? 
Y extiende la mano, pero sin levan-
tarse: la estimación y los largos años 
de amistad autorizan esto, que alguien 
pudiera creer descortesía. 
—Te vengo a ver, Villarreal. 
—Siéntate, y estoy enteramente a tu 
disposición. 
La primera pregunta que yo pensa-
ba dirigir relacionada con* el fin que 
me condujo al lugar en que yo estaba, 
no era ciertamente la más a propósito 
para dar comienzo a la entrevista, pe-
ro retozaba demasiado en mis labios y 
la hice. 
—Circulan rumores, Villarreal, re-
lacionados con tu permanencia en la 
dirección del team, afirmando dichos 
rumores que tú no estás satisfecho en 
el cargo que ocupas, por motivos de 
carácter íntimo. 
—Incierto todo lo que se diga en ese 
sentido. La sociedad "Peñalver Ten-
nis", organizadora del club que lleva 
el mismo nombre, me ha dado amplios 
poderes para realizar cuanto yo esti-
me conveniente para la novena, y has-
ta el momento actual no tengo queja 
de ninguna clase en mi carácter de 
manager. Todo lo contario, contento, 
satisfecho me encuentro. La sección de 
sports de nuestro centro me ha com-
placido en todo lo que he solicitado y 
el delegado Fernando Gonzlález con 'es-
pecialidad. 
—¿Ya cuentas con buenos jugado-
res para tu team ? 
—Con un grupo numeroso y de pri-
mera calidad. Se afirmaba que noso-
tros carecíamos de buenos elementos 
para competir con nuestros adversa-
rios, pero sin temor de ningún géne-
ro puedo d?cir que eso tamnô o es 
cierto. E l club "Estrellas del Pilr.r" 
que no pudo inscribirse en la Liga del 
Oeste por caie-er ,V la fiau;:a en la 
fenha oportuna, me ha ceJid) a casi 
lotos su. playea, ^utre los ?ual'ís hay 
varios de primera calidad. 
—¿Y no se habla por ahí le cierto 
convenio 3on otro club? 
—Sí, señor; el "Beck?' de la Liga 
Infantil dñ la Habana ha ê ebrado 
un convenio conmigo en virtud del 
cual aquellos jugadores que resulten 
demasiado grandes para mi club pa-
sarán a aquella liga de mayores, obli-
gándose ellos en cambio a facilifcirna 
jugadores de los que allí resaltein pe-
queños. Con este motivo Belamiiu) 
García, Armando Rodríguez y Pin-
dongo pasarán a nuestras filas, los dos 
últimos famosa batería de los "ale» 
manes' 
— i Y cómo el "Beck" se despren-
dió de Pindongol 
—En primer término porque yo ca-
recía de un receptor inteligente y 
confianza, y había significado mi de-
seo de adquirir al pequeño Pindongo 
en mis conversaciones con los señores 
Domínguez y Ortega; en segundo lu-
gar porque los "alemanes" necesitan 
catchers mayores que puedan jugar 
con franqueza en el diamante d« 
"Mestre y Martinica Field". 
—¿Y el Peñalver" espera algún 
otro jugador de las huestes "alemar 
ñas"? 
—Estamos trabajando, Marco, por 
conseguir los servicios de Arturo Gon-
zález (Pogolotti) y de Anguillita; pe-
ro creo muy difícil obtenerlos. Angui-
llita, que por su tamaño es un perfeo 
to guayabito, me gusta porque es un 
player serio y buenoj y a Oonzález lo 
quisiera para tener completa la bate-
ría Pogolotti-Pindongo, que tantos 
triunfos conquistó a los "alemanes. 
—Pero, ¿ ustedes carecen de prí* 
chers? 
—Tenemos cuatro, y de orden, üní 
de eMos ya lo conoces, el célebre Ma-
chete, que debutó aquí en la Habana 
dejando en dos hits a sus contrarios.̂  
—Se dice que el ^ Peñalver Tennis 
será la novena más débil del premio. 
Yo he visto al "Joven China 7 
puedo declarar con entera franniie» 
que mi club es superior. E l inafn> 
puedes verlo porque Valentín "lo P "̂' 
sa practicar. . 
—¿ Cuándo juegan ustedes por P1* 
mera vez ? 
— E l martes 12; el domingo 10 M-
charán "Joven China" y "Moda v el ..pefial-martes, repito, este elub y . 
ver Tennis." Dicho día bendeciremu 
los trajes en nuestro local social, 
que serán de color gris claro, t 
ón y blusa, teniendo ésta en pl P -j 
letras P. T. C. (Peñalver U1^ 
jes cl r , 
tal  
las 
Club) ; las medias negras y ^ 
y las gorras negras con cordones 
eos. 
—¿ Cuál es ila directiva del club* 
—Presidente, Felipe Dominga 
Secretario, Tómente; delegado, ^ 
nando González y, además, octio 
cales. 
Con esta noticia terminamos 
rreal y yo nuestra entrevista. 
pedro MABC0 
T I N T U R A F R A N C E S A VEGETAL 
L» MEJOR Y HAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Drogû 3 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y ObraP* 
E n el C o l e y í o Hogar y P a t r i a 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
t a a distinguidas y acreditadas Her-
7c Pflllí han rendido ayer la ulti-
^ " r n ^ d a d e l cu^o de 1912 a 19J3. 
Tornada brillante y de óptimos frutos. 
J í)el colegio "Hogar y Patria han 
rL aver un grupo de jóvenes en-
in tado lS formadas por estas peda-
Togas la vida del hogar y de la 
^En^los nuevos hogares qne formen 
las ilustradas jóvenes reinarán las vir-
tudes cívico-religiosas, hermanadas 
íon las ciencias, y bajo ese bendito am-
hiente se formarán los futuros ciuda-
danos, que harán la felicidad de la pa-
^Sgn CUauto a las restantes alumnas 
uiíruen su educación e instrucción con 
eran aprovechamiento, según se des-
prende de los trabajos escolares de que 
Las distinguidas señoritas han inter-
pretado fielmente a nuestro digno com-
pañero. Aplausos para el autor, y pa-
ra las actoras, los prodigó el público 
por largo tiempo. Aplausos que yo en-
vió al ilustre escritor guanajañense, a 
fin de que le sirvan como premio a su 
altruista y patriótica labor, por mái 
que su hermosa hija Rosita, ya dirá al 
autor de sus días cómo hemos apre-
ciado su artístico y sentimental diálo-
go. 
Polonaire, op 53. Chopin, fué inter-
pretada ppr la hermosísima e ilustra-
da señorita Catalina Larrazábal, muy 
artísticamente. 
Unánime aplauso alcanzó la lindísi-
ma señorita Larrazábal. 
Iguales muestras de cariño y apro-
bación hubo para las distinguidas pro-
AKÍO I ^ ^ 5 I A ^ A . - - H i d i c i 6 í de la tarde.-Agosto 5 de 1913. 
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se compone la exposición escolar, vién- j fesoras hermanas Fortezas, quienes de-
dose al lado del trabajo de Mineralo- i mostraron una vez más su gran com-
'a £ artístico bordado, o el simple zur i petencia en el arte musical, 
cido. Al lado del dibujo al pastel, o| Brillante resonó el "Himno Hogar 
acuarela, la disertación sobre economía 
doméstica. 
Las Hermanas Fallí han formado de 
su colegio un verdadero hogar, donde 
Ja alumna aprende en amena plática 
¿miliar. 
Vaya nuestra feicitación a las ilus-
tradas directoras por su benemérita 
labor. 
Cerca de una hora pasamos exami-
nando minuciosamente los trabajos es-
colares, y hubiéramos continuado en 
ella, a no habérnoslo impedido el nu-
merosísimo público que invadió el co-
legio para presenciar el solemne repar-
to de premios. Este acto empezó a las 
ocho p. m. con el canto de la composi-
ción musical titulada " A las Orillas 
del Mar", por un grupo de angelitos, 
y cómo ángeles sus dulces aspergios 
emocionaron a la distinguida concu-
rrencia, que los aplaudió hasta volver 
a escuchar sus candorosos trinos. 
Muy bien por las monísimas peque-
ñinas. 
La encantadora niña, Amalita Ria* 
monde, recitó con gracia y arte la poe-
sía "A un joven ocioso", alcanzando 
los favores del público, y los besos de 
las bellas, 
Mtdo. con Amore, "Weber, muy bien 
ejecutado por las señoritas M. T. Cam-
pos y Concepción Ventura, 
Con gusto batimos palmas en honor 
de estas excelentes pianistas, pues eje-
cutaron la composición con soltura y 
precisión. • 1 
Gran expectación había, por escu-
char el Diálogo titulado "Providencia 
Universal", debido a la brillante plu-
ma de nuestro distinguido y culto 
compañero, J . N. Aramburu, ferviente 
admirador de la obra pedagógica de 
las Hermanas Palli, compuesto expre-
samente para este festival. 
Toda la galanura de estilo, y su ex-
y Patria"; cantado al unísono por to-
das las alumnas, despertando gran en-
tusiasmo en la distinguida concurren-
cia. 
Dos distinguidas y hermosas alum-
nas han terminado sus estudios en el 
colegio "Hogar y Patria": Corina 
j Castro y María Teresa Campos. A es-
i tas dos señoritas despidió, en nombre 
de profesoras y alumnas, la encantado-
ra señorita Pilar Lloma. E n sentidísi-
mo discurso, dice adiós a sus compa-
ñeras, a las cuales exhorta a seguir las 
lecciones y consejos que han recibido 
de las profesoras. Los hermosos ojos 
de Pilarcito se llenan de lágrimas, 
¿ágrimas, no vertidas solamente si-
no que surcaban por los nacarados 
rostros de Corina Castro y M. Teresa 
campos. Lágrimas más preciosas que 
todas las palabras y discursos. 
Unánimemente, todos los presentes 
a tan dulcísima y conmovedora escena 
ovacionaron a las encantadoras jóve-
nes. 
Alumnas más aventajadas durante el 
curso de 1912-1913, han sido las si-
guientes : 
Premio de Honor: Por la constan-
te ejemplaridad de su conducta y apli-
cación durante el año, señorita María 
Molina, banda y medalla de oro. 
Premios de conducta ejemplar: se-
ñoritas Carmen Fernández, Pilar Lla-
na, Dolores Porres. 
Premios de aplicación excelente: se-
ñoritas María Teresa Campos, Corina 
Castro, Alida. Garrido, María Junmne-
gui, Gloria León. 
Premios de inglés: señoritas María 
Teresa Campos, Concepción Ventura, 
María Molina, Corina Castro, Dolores 
Porres, Carmen Ventosa, Luisa Puma-
riega. 
Obtuvieron la calificación de Sobre-
salientes: Estrella Ferren, Blanca R. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGHLtESIA DE SANTO DOMINGO 
Los hijos de Santo Domingo de Guzmán 
residentes en este templo, han celebrado 
en 'honor de su grande y celebrado Patriar-
ca, solemne fiesta religiosa. A las siete y 
media celebró la miaa de comunión, el p. AIíodbo Blázquez, Vl'ce-Rector del Semina-
rio y miembro de la numerosa faimllia do-
minica, por pertenecer a su V. O. Tercera. 
A la comunión asistieron además de los 
asociados del Rosario Perpetuo, y miem-
bros de la Orden Tercera, una nutrida re-
presentación de las Terceras Ordenes del 
Carmen y San Francisco, siguiendo fieles 
ai paoto sellado por Santo Domingo San 
Francisco, y el mártir San Angelo, uno de 
los más celebrados hijos del Carmelo, al 
unirse en estredho abrazo. 
Allí donde se hallen miembros de estas 
Ordenes, Juntos celebrarán la fiesta de es-
tos insignes varones, sin interrupción al-
guna durante siete siglos. 
A las nueve empezó la Misa solemne ofi-
ciando en la misma los franidscanos por 
las razones expuestas anteriormente. En 
el coro elementos del Orfeón Euskaro, in-
terpretaron el siguiente programa musi-
cal: 
Misa de Eslajva. Al Ofertorio el Pie Je-
sú de Gounod, a dúo de barítono y bajo 
Por los Sres. Miró y Pensada La orquesta 
al final interpretó la Marcha de Lohengrin. 
Dirigió el maestro Cogorza, con su maes-
tría acostumbrada. Sacerdotes y seglares 
quedaron muy satiaíechos de la interpre-
tación, felicitando al distinguido maestro. 
Al Cronista le agradó sobre manera el 
•canto del Pie JesU, complaciéndose en feli-
citar a los cantantes Ponsoda y Miró. 
El P. Vicuña; Guardian del Convento de 
Franciscanos de Guanabacoa, pronunció el 
panegírico del Santo fundador de la Orden 
de Predicadores, qne proporcionó a la Igle-
sia gran número de Papas, Cardenales, Ar-
zobispos, pispos, célebres doctores, escri-
tores eminentes y muchos santos. 
El ilustrado Guardian, consideró a Santo 
Domingo como Restaurador de la Iglesia, 
tema desarrollado con brillantez de estilo 
y profundidad de concepto. 
Presidió la fiesta el Señor Obtepo Dio-
cesano, asistido de las representaciones 
de las diversas Ordenes religiosas, a las 
cuales obsequiaron los Dominicos, con un 
fraternal banquete. A la fiesta religiosa, 
asistió además de los miembros de las fa-
milias Carmelitana, Dominica y Francis-
cana, buen número de fieles. 
E l amplio Templo so hallaba adornado 
con magnificencia. 
Después de la Misa, el P. Isidoro Ruiz, 
dió a besar la reliquia del Santo. 
UN C A T O L I C O . 
C O N C I E R T O 
En el Malecón pop la Banda d« Música 
del Cuartel General, hoy martes 5, de 
5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Marcha Militar "General Menocal, 
(a petición), J. Molina Torres. 
2. -OTertura '1812," Tschaikoweki. 
3. —Selección de la ópera "Bohemia,' 
(a petición),-Pucoinl. 
4. —Rapsodia Hñngara núm. 6, Llstz. 
5. —.Danzón "El Sonámbulo" (a petición) 
J. Molina Torres. 
6. —Two Step "Anona" V, Grey. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
P R O F E S I O N E 
E s p e c t á c u l o s 
b£.P05JTD #LAS FlUPlPíAS» HABAMA 
celsa moralidad, nos la dieron a cono-. Sainz, Berta Sancho, María Luisa Fe-
cer las hermosas alumnas, Carmen Fer-; rren, Blanca Rosa León, Concepción 
nández, Dolores Porres y Concepción Martínez, Josefina Junzunegui. Gloria 
Ventura. i León, Felicia Noval, Covadonga Fer-
g a s u s E C O N O M I A S 
v a l i é n d o s e d e l a o p o r t u n i d a d q u e l e o f r e c e 
N U E S T R A V E N T A de A g o s t o 
O B E D E C I E N D O a n u e s t r o s i s t e m a d e l i m p i a r , 
d o s v e c e s a l a ñ o , c u a n t a e x i s t e n c i a h a y a e n 
e s t a c a s a l o s m e s e s d e A g o s t o y F e b r e r o , c o n 
e l p r o p ó s i t o d e h a c e r l u g a r p a r a n u e v a s m e r -
c a n c í a s , a n u n c i a m o s e s t a 
V E N T A E S P E C I A L 
p a r a t o d o e l m e s d e A g o s t o a p r e c i o s r e d u c i d í -
s i m o s . — E x c e p t u a n d o u n o s p o c o s a r t í c u l o s c u -
y o s p r e c i o s n o p e r m i t e n r e b a j a , t o d a s l a s d e m á s 
m e r c a n c í a s h a n s u f r i d o u n c o r t e t a n e x t e n s o 
q u e p o d e m o s a s e g u r a r q u e n i n g u n a o t r a c a s a 
h a J a m á s o f r e c i d o l a s o p o r t u n i d a d e s a l a g e n t e 
a h o r r a t i v a g u e o f r e c e m o s n o s o t r o s . 
O U A N T O p u e d a d e s e a r s e p a r a v e s t i r o c a l z a r , 
P a r a l a o f i c i n a o c a s a p a r t i c u l a r , p a r a e l c o m e -
d o r , c u a r t o d e d o r m i r o c o c i n a , p a r a e l b a ñ o o 
e l t o c a d o r , l o t e n e m o s a q u í a p r e c i o s m á s b a j o s 
^ u e n i n g ú n o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . = = = = = = 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 5 
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nández, Hortensia Kramer, M. Luisa 
García, Carmen García, Carmen Gí'irci-
ga, Alida Garrido, Margarita Saiŝ , Lui-
sa Pumariega, Concepción León, Con-
cepción Martínez y Martínez. Isabel 
Setién, Adolfina Fernández, Amparo 
Fraile, Marina Suárez, María Molina, 
Dolores Porres, Concepción Ventura, 
Carmen Fernández, Carmen Ventosa, 
Pilar Llana. 
Certificados: señoritas Corina Cas-
tro y María Teresa Campos. 
Todas fueron premiadas con meda-
llas de oro. 
E l P. Pedro Tomás, cerró la fiesta es-
colar con brillante discurso. Felicita a 
las alumnas y profesoras. Se congra-
tula que haya habido niñas que hayan 
vertido lágrimas, lo cual prueba que 
hay nobleza y sentimiento. Luego dis-
curre muy acertadamente sobre el pro-
blema de la educación de la mujer. 
Unánimemente fué aplaudido y fe-
licitado el P. Pedro Tomás C. D. 
Presidió el acto escolar el M. R. P. 
José María, Superior de los Carmelitas 
y otras distinguidas personalidades. 
Bien han ganado alumnas y pofe-
soras el descanso escolar, que durará 
hasta el 8 de Septiembre próximo, pues 
la labor ha sido muy fructífera, según 
hemos podido apreciar en'la exposición 
escolar. 
R E P O R T E R . 
Paykst.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: " L a revolución sayista." 
L a segunda tanda se suspende para 
ensayar la zarzuela " E l Bajá se di 
vierte. 
Albisu.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
Politeama Habanero.—Grar* Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ctón por tandas. Estrenos todos los 
días. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Amor ciego." 
A las 9: " L a alegría del batallón." 
A las 10: "Las estrellas." 
PolitfamA;—{TaMáemUe).— 
Cine y Variedades.—Punción por 
tondas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanáaa. 
A las 8: " L a cascara amarga." 
A las 9: "Guiños." 
A las 10: " E l Patinillo." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8 : " L a mala sombra.'' 
A las 9: " E l trébol." • 
A las 10: "Viento en popa." 
Pia.'A Garden.—aran cinematógra-
to.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Glorieta de Mabcanao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Moliko Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "Carne y hueso." 
A las 9: " E l hombre de las gafas 
verdes.'' 
A las 10: "Consultorio de señoras," 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominiros. 
Ledo. Alvarez Escoto 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5, Teléfono 
^ . . . 
A—7347. 
C 2552 26-28 J l 
Vías urinarias. Estrecüez dn la orina 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
injección dol 606. Teléfono A-6443. Dd 
12 a 3. Jesr.fi .Mana número 33. 
2BS3 Ag . - l 
E s p e c i a l i d a d geni to-ur inar ia 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
para>cI6n de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y ciatocoploa mis modernos. 
Consultan «n Xeptuuo nfim. OI, bajos, 
de 4% a 5 ^ , — T e l é f o n o F-1S54. 
C 238 9 26-9 J L 
D R . G A B R I E L 83. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2Í entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Aff.-l 
P A S C U A L A E Ü L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
2676 Ag. - l 
C é t e d r a t i c o de la Univorsidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
NE.PT UN O 1Ü3 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas j ' operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de lü mañana. 
2651 Ag. - l 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
2736 Ag . - l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
S31 remedio mas ripiao y seguro en ia cn-
raclfin de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y da toda clase de flujos por *3-
tiguos que sean. Se garantiza na cictsa 
estrechez. Cura posltivamenta. 
Do venta en todas lad farmacia». 
2696 Ag.-: 
z a -
Restanrant. Habitaciones con visti 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit giftc?, 
Boheniia. Sí sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D S A " 
PRADO Y ANITV1 AS 
Ccrr;pañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domín-
eos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? ,-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrarla a tertulia 05 
t̂ Sesea Vü aprender el INGLES, 
o algún otro IDIOMA? 
En tal caso dir.'joso Vd. a 
BBNBJAM & B O T E 1 L O . 
Cuta 37, v sin costo alguno 
dnrln a Vd. toda clase de 
detalles sobre el método 
iráa económico y sensato. 
Vd. puede aprender cual-
quier idioma en corto tiem-
po con economía y sin In-
convenientea de ninguna 
clase, pues por este valioso 
sistema tendrá Vd, un pro-
fesor nativo a su lado listo a cualqier hwra para «lar 
a V, su lección. Benejam éc Botello, Cub^ á7 altos 
™ NOENTtOwc 
C 2616 alt. 15-2 
r 
P A R A OBTENER 
UN SENO 
L a r e i n a de l a s c r e a c i o n e s , l a m á s 
a f o r t u n a d a , l a q u e r e s u e l v e el p r o -
b l e m a m á s d i f í c i l p a r a l a m u j e r , e s 
s i n d i s p u t a a l g u n a , s i n d i s c u s i ó n 
pos ib le , l a q u e se h a d a d o a c o n o c e r 
p a r a e l d e s a r r o l l o y e n d u r e c i m i e n t o 
de los s e n o s . - - - - - - - -
No hay un pero que ponerle a esa 
medicación, no hay mujer que la 
use que no proclame sus virtudes. 
OBLEAS Dff irVERNEZOBRE 
Cumplid al pie de la letra las instrucciones 
que se acompañan a cada caja y veréis qué 
^resultados más espléndidos. 
SED CONSTANTE, eso sí; porque todas 
las naturalezas no son iguales y como 
es natural unas personas necesitan más 
tiempo de tratamiento que otras. -
O 2BT8 81 Jí, 
Depósito: " E L CRISOL" Neptuno y Manrique 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida, 
por las señoras y nifloa: 
:: D E R. GUALDA. -
AGUILA. 115, CASI ESQUINA i 
SAN RAFAEL 
Agr.-l 
DINERO El HIPOTECA 
e: todâ s cantidades. Miguel F . M A R Q U E Z , 
Cuba 32, de 3 a 5. Te lé fono 1-1557 y A-845(>. 
9059 26-25 J l . 
I * . 
RCSAIES, 
PLANTAS DE SALO», 
ARBOLES SE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ÍCSAS DE TALLO LAHBDl 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida Riiesiro enálage iiüslrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N AO 
C 2456 13-H 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
E N 
"LA VIZCAINA" 
P R A D O N o . 110 
C 2446 36-15 J l 
7 i H e 
51 QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jurabe re-
consiituyentc. imroduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 2627 aJt. 13-8 
C 2175 a l t 5-1 




En el pañuelo deleitad t 
En el baño forlalece'^ 
De venia en Sederías .Perfumerías y Farmacia 
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CABLEGRAMAS 
S F R V Í C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
los salvajes 
Toldo, 5. 
-i Etl Japón ha iniciado una vigorosa 
, campaña militar oontra 20,000 salva-
jes em la Isla tdie Formosa, mejor cono-
t cidos por el mote de ' 'cazadores de ca-
besas." Estos salvajes se resisten a 
'aoatar la so<beranía del Japón. Cuan-
¡ do, al terminar la giierra ohino-japo. 
} nesa, en 1895, se cedió la Isla de For-
?mo3a ¡al Japón, los "Cazadores de ca-
¡hezas," así Bamados per la costumbre 
f que tienen de traer cabezas 'humanas 
[ a todas sus ceremonias, eran unos 
[150,000, ¡pero, las campanas que snce-
feivamentie se ¡hiam venido emprendien-
do contra ellos y las proposiciones que 
rse los han hecho, han reducido ese nú-
1 mero a una sola tribu, la de Tánico, 
i que es precisamente la más salvaje de 
! tedias, y que tiene su madriguera en 
i las asneras montanas cercanas a la 
i costa oriesntaL L a fuerza japonesa en-
1 cargada de subyuigar a estos salvajes 
'consiste de 3,000 soldados indígenas, 
además do la fuerza de policía de la 
^Isia. Se halla dividida en dos colum-
nas, al mando del general Sakurna, Go-
bernador General de Formosa. 
Es ía tribu es oriunda de la penínsu-
la malaya y desciende de la población 
más pránitiva de Formosa. Son agri-
cultores, aunque las faenas agrícolas 
a que se dedican son del carácter más 
simple y pniritdvo que puede imagi-
narse. Andan pC'Co memos que destnu-
dos, viven en chozas de madera y de 
bambú en las cimas de montañas casi 
inaooesibks. Se trepian a los árboles 
para pelear, lo cual hace muy peligro-
sa la campaña contra ellos emprendi-
da. L a maniera, más eficaz para subyu-
garles que hasta aquí se ha descubier-
^ to consiste en construir cercas de 
| alambre cargadas de electricidad, que 
!
[ se extienden gradualmente hasta la re-
fgión ocupadja por estos saJvajes, ha-
¿ciéndolos refugiarse en los montes, a 
donde hay que ir ahora a buscarlos 
(para completar su exterminio. 
a 
ToMo, 5. 
E l Japón está realizando progresos 
^maravillosos en el arte de la aviación. 
No hace muoTio que un número de 
• jóvenes ofidades, educados por el 
\ Cuerpo de Aviación del Ejército, rea-
lizaron una serie de espléndidíos vue-
les entoe provincias, recorriendo una 
distancia de 60 anülas y demostrando 
su competencia en el ¡arte de la avia-
ción.. 
Además de sus aviadores militares 
y navales, el Jaipón cuenta con un nú-
mtero muy respetable de aeronautas 
oue están haciendo maravillas en dis-
tantes puntos del Imperio. 
en 
Panamá, 5. 
Ha llegado a esta ciudad el general 
I Giuseppe Garibaidi, nieto del patrio-
! ta italiano, en camino para éí Ecua-
jídor, donde va a representar una ca-
usa americana. 
ia y Turquía 
San Petersburgo, 5. 
; Se han dets-mentído oficialmente les 
| sensacionales rumores que han ciren-
| lado de que el Gobierno ruso había 
I resuelto asumir una actitud bélica 
hacia Turquía. , 
Se agrega que Rusia está determi-
nada a no hacer nada aisladamente, y 
que. la marcha actual de los acontecí-
mientos parece indicar una inteligen-
;ia con Austria. 
pasajeros 
Oherbourg, 5. 
E l niúímero de pasajeros que iba a 
bordo del "Imperator," cuando últi-
majn&nte zarpó de este puerto, fué de 
4,930. 
L A P A Z E N 
L a H a r k a s e d i s u e l v e 
y 
Madrid, 5. 
Telegrafían de Metlilla que los mo-
ros ide aquella zona que habían ido a 
Tetoán para engrosar la harka, re-
gresan a sus viviendas deseando que 
los dejen vivir en paz. 
JDebálita¿a la harka por La ausen-
cia de los rifeños y por otras kábilas 
del interior que a su vez han llamado 
a los contingentes que dieroto, disuél-
vese el ejército rebelde, lo que asegu-
ra la total pacificación de la parte 
occidental de nuestra zona en Ma-
rruecos. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
« 
L a s i t u a c i ó n e s d e l i c a d a . S i g u e n l a s n e -
g o c i a c i o n e s . A s o m a e l a n a r q u i s m o 
Madrid, 5. 
E n Barcelona continúan lias nego-
ciaciones para ver de ultímaj la si-
tuación creada por la hueJga. 
Esta atraviesa un periodo delica-
do, no sólo por sus orígenes comple-
jos, sino que, también, por los ele-
mentos extraños que se mueven den-
tro del campo obrero, elementos de 
tendencia anarquista, que pretenden 
arrastrar a los catalanes por ese ca-
mino. 
LA ESCUELA NAVAL ESPAÑOLA 
A g i t a c i ó n e n C á d i z . 
Madrid, 5. 
Se manifiesta cierta agitación y 
malestar en Cádiz ante el rumor de 
que la Escuela Naval sea trasladada 
a otra parte. 
Oréese que esta noticia no tenga 
fundamento. 
m m P E L L O S I N N O M B R E 
U n a m e r i c a n o , a t a d o a u n á r b o l , p r e s e n c i a 
e l a t r o p e l l o d e s u s d o s h i j a s . S a l v a -
j i s m o d e l o s b a n d i d o s m e j i c a n o s 
Ciudad de Méjico, 5. 
Un americano, agricultcr estable-
cido cerca de Tampico, ha sido vícti-
ma de una de las vejaciones más ho-
rri)Me&, a manos de los bandidos me-
jicanos. 
lEU americano víctima de este ini-
cuo atropello se llama Mathew 
Gourd. Según noticias que han llega-
do a esta ciudad, Gourd fué atado a 
un árbol por los bandidos, quienes, 
en presencia del padre desesperado. 
violaron a sus dos hijas, saciando to-
dos, uno tras otro, sus bestiales ape-
titos en las infelices doncellas. 
Cuando terminaron la inicua obra, 
los bandidos desataron al padre y se 
retiraron. 
Gourd, loco de dolor, dió inmedia-
tamente parte de lo ocurrido. 
Dícese que se ha dado cuenta de 
este horrible incidente a las autori-
dades de Washington. 
INGLATERRA EXPLICA Sü ACTIIUD 
L o s E s t a d o s U n i d o s h a n i n t e r p r e t a d o m a l l o 
d e l a b a s e n a v a l e n l a s B e r m u d a s . 
Londres, 5. 
L a alarma que ha producido en los 
Estados Unidos él propósito de la 
Gran Breaña de establecer una base 
naval en las Bermudas, carece de 
fundamento, según comentarios que 
se oyen en esta capital. 
E s verdad que se aumeautará l a es-
cuadra de las Bermudas a cuatro cru-
ceros protegidos y se establecerán di-
ques y una carbonera; pero esto no 
tiene más objeto que remediar el 
error cometido bajo el régimen del 
Almirante Fisher, y dar una protec-
ción más eficaz a los barcos ingleses 
que vayan en dirección del Canal de 
Panamá. 
Los cuatro cruceros volverán todos 
los veranos a aguas inglesas para las 
acostumbradas maniobras. 
Sigue la guerra 
en China 
Londres, 5, 
Un despacho de Shanghai dice que 
las negociaciones para celebrar la 
paz con los rebeldes se han abando-1 
nado. 
Parece inevitable que se reanuden j 
los combates. 
No hay probabilidades de que ce-
sen las hostilidades por algún tiempo 
todavía. I 
Los intereses ameri-
canos en Venezuela 
Washington, 5. 
Uno de los- aspectos más desagra-
dables y que más preocupan a las au-
toridades de Washington, es el hecho 
de no tener los Estados Unidos más 
representación diplomática en Cara-
cas que un joven canciller, estando 
vacantes las plazas de Ministro y Se-
cretario de Legación. 
Washington, 5. 
L a actitud de Washington en e&-
tos momentos ante el problema meji-
cano es meramente espeatante. 
E l representante especial del Pre-
sidente Wilson, Mr. John Lind, sal-
drá de Galvestcn para Veracruz. 
E l Gobierno americano le facilita-
rá un barco de guerra, si el estado de 
desmoralización en que se halla el 
servicio de ferrocarriles lo hace ne-
cesario. 
recen 
San Petersburgo, 5. 
Dos aviadores militares rusos han 
perecido, a consecuencia de haberse 
roto el ala del aeroplano en que ma-
niobraba a una gran altura. 
Porfirio Diaz en Paris 
París, 5. 
E l Presidente derrocado de Méji-
co, general Porfirio Díaz, se encuen-
tra todavía en esta capital. 
Carece de fundamento la noticia de 
que el viejo general había salido pa-
ra el Japón para incorporarse a su 
sobrino Feliz Díaz y acompañarlo a 
Méjico. 
Azúcares v Valores 
Londres, 6. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
1.1 2d. . 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
caaecha 93. 2^4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regi». 
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88. 
I l í í a ^ ^ t a í I a d o 
Se ha dispuesto el pago de 35 mil 
511 pesos 8 centavos a "The Trust 
Company," representante de los se-
ñores Morgar y Compañía, de Nueva 
York, por el 10 por 100 de la re-
caudación de la Aduana durante la 
semana comprendida entre el 28 de 
Julio y el 2 de Agosto, para atender 
a los intereses y amortización del 
millón y medio de pesos emitidos 
,por el Estado para el pago de las 
obravS del alcantarillado y pavimen-
.tacion de la ciudad. 
a g u a AMARO 
P I D A L A A L 
T e l é f o n o A 4 2 8 ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 D E L A H A Ü A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , Agos to 5 de 1B13 . 
P l a t a e s p a ñ o l a de _._ 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de,., 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S _ • 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S - : - ~ - - - - — 
I d e m e n c a n t i d a d e s . — 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 
9 7 a „ 
0 9 ^ a 09 
9 7 ^ % y 
11 a 12 % ^ 
a 5-43 en pUta * 
a 5-44. 
a 4 - 3 3 en p l a ^ 
a 4-34. 
11 a 12 
-oc • 0° 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . .. y x •: 
Luises y ^ .. 
Peso plata eaapñola. , , , , 
40 centavos plata id. • . , % 
20 Idem, Idem, idem. ,, k x * 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION U YAIOiES 
ABRE 
Billetes del Banco Esipafiol de la Isla d« 
de Cuba, dtó 1% a 3 
Plata espafioíia contra oro español 
97 a 97»4 
Greenbajcks contra oro español 
10 9% a 10fl% 
VALORES 
comp. Vena. 
Fondos Públicos Valor Pf0 
112 
103 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = 
.RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
Agr.-i 
D E O B R A S 
ACABA DE ENTRAR EN EL PUERTO LA BARCA 
" C A R O L I N A " 
CON CARGAMENTO DE BARROS DE BARCELONA 
LOSA DE AZOTEA DE TODAS CLASES, LADRILLO 
CATALAN, LOSA VIDRIADA Y OTROS MATERIA-
LES DE FABRICACION.: 
T a l l e r " P L A N I O L " 
de S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l 




Empréstito d© ¡La República 
de Cuba 
Id. da la República d« Cu* 
ba. Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet primera biuo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Haiban 116 
Cbllgacíoneei segunda hipo-
teca del Ayuntaüiiento da 
de la Habana. . . . . . . 110 
Obligacienee hipocercarUe* F. 
C. de CienfiN.503 a Viih> 
clara 
id. id. segunda id 
id. primara id. Ferrocarril 
de Caibarián 
id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos da la 
Compañía de Gas y Bnee< 
tricidad 111 
Bonos de 1?. Kavana Elec-
tric R a llw a y's Co. fea 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ko-
ibana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños segunda hipe teca da 
The M a t a n z a s Wataa 
Works 
(dem hipotecarios Centra! 
.azucarero "Olimpo". . , 
Id. idem Central azucarero 
"CoTadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
ccmsoüdadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Har 
baña 104 
Emgrafito de la Aeptlblírja 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir 
culaddn 
ÍCuban Telephone Co. . , , 
ACCIONES 
Banco Fftpaüol de la loa 
' de Cuba. . . . . . . . 
Bíii..-o >..Tricóla de Puerto 
Príncilipe 
Banco Nacional de Cuba. , Bauco Cuba « 
^.ompxñía de Ferrocanilee 
Unidas de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
, mltada 
0omT>añIa Eléctrica da Ban-
tiaigo de Cuba 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Campeñfa Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas), g , 
id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril da G^ba^a a 
Helguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Dífluc de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.* * 
Lonja de Comercio ',e la 
Habana (preferidas . . . . 
Iú. id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Compañía de Construcof* 
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electris 
Raíl-way r L 1 3 b * Power 
Preferidas. 
•Id. id. Comunes, . . . . i 
CompoQia Anón.rna de M* 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
«níritus 
Cuban Telepbone Co. . .' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Infilop 
Matadero Industrial. . . . *. 
fomento Agrario . (en cir-
culación . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba.' 
Id. id. Beneñoiadas. . 
Cárdenas City Water Worla 
Corapany. . . . . . . 
Ca. Puertee de Cuba. '. \ \ 
Ce. Eléctrica de Mariar.ao. 











































R e c a a d a c i ó f l j e r r o c a r r i l e a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 3 (iej 
tual, e&ta compañía recaudó la suma 
$55,688-00, contra $6,1,358̂ 70 en la oorrÜ 
pendiente semana de 1&12. 
Diferencia a íavor de la semana 
te año, $4̂ 229-30. * 
El día de mayor recaudación de Ut 8él 
mana fué el 3 del actual, que alcanzó a v̂ Gai-SO, icoonfcra $8,'654-30 el 4 de A»^ 
to de 1912. 
Ganado importado 
E l vapor inoriiego " Malm" importó 
de Gialveston 46 muJias y 1 toro con-
signados a los señores Lykes y ihenna-; 
nos. 
P u e r t o d e l a H a b a n ? 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 4 
De Rotterdam y escalas vapor holanda. 
"Andijk," con carga. 
De New York vapor americano "México," 
oon carga. 
De Cayo Hueso vapor inglés Trtnce G«op> 
ge," en la&tre. 
DIA 5 
De Ta rapa y escalas vapor americano "011-
vette," con carga. 
De Galvestcn vapor noruego '̂ Mahn," con 
carga. 
De Key West remolcador americano "Pió-1 
ría," en lastre. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 5 
Precios pagados hoy por ios sigioien-
teti artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.00 
E n atas de 9 Ibs. qt. a 14.Va 
E n latas.de 41/2 Ibs.qt. a ló.Va 
.Mezclado s. clase, caja a 11-00 
Almendras. 
Se cotizan a 44.00 
Arroz. 
De semilla ^ a 3.60 
De canilla nuevo » • 4.^3 4.V2 
Viejo m * a 5.% 
De Valencia a 3.J2 
Ajos. 
De Valencia 25 a JI2 rs. 
Catalanas Cappadres . - a 55 ots. 
Montevideo 25 a 32 n Bacalao. 
Noruega . . . . , „ . . a 
Escocia . . . . . . . . a 
Halifax a 
Robalo a 
Pescada . . . . . . . . . a Cebolas 
Americanas . . * « , . 
Del País . 
Isleñas . . . . . ^ -
Frijoles. 
Del país, negros .- ^ « 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos * , * 
Jamones. 
Ferris, quintal 
Otras marcas . . . . Manteca en tercerolas 
De primera . . . . « . 
Artificial . 
Papas 
Papas sacos . . . . . . . 
Idem del País 
E n barriles del Xorte 
Vinos, 
Tinto * • * 
Tasajo 



















a 44 ra. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E6P3RAN 
Agosto. u 
„ 5-^Pinar del Río. New \ O T & . 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Dania. Tampico y tt****^ 
„ 9—Riojano. Liverpool y eectlcaja»-
„ 10—Sain.t Laurent. Havre y 
„ U—Gracia. Liverpool. •pTogtet0' 
„ 11—•Es'peranT». Veraonws y ^ 
„ 11-^Monterey. N©w York-
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 13—Antonána. PucTto ^ é s ^ ; - í l 
,. 14-^AltaÍT. Bremen y ^ ^ J ^ . 
., 14—Montserrat. Cádiz 7 e5Cai 
,. 14-^Espagne. Veracruz. 
„ 15-HGiulia. Marsella y esc». 
„ IT-Cayo Soto. landres. . 
., 18—G. de Larrinaga. Lc)Ve;^ 
., 18—Pío IX. Barcelona escala*.-
, 1»—Alfonso XTII. Veracruz. ^ ¡ ¡ $ 0 
119—Corcovado. Veracruz y 
.. 22—Herminlus. Buenor Airee 23—TAlddheW. Airaiberes. i „ 24—Bolávla Hamborr^ ^ 
francisco Sásctes. .WSS¡i-~&&wrtT&vrs. H a a r * ^ J 
